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I N T R O D U C C I O N 
Después de e s t o s d i t i m o s años l o s e s t u d i o s en e l campo de l a 
S a l u d P ú b l i c a han d e m o s t r a d o que e l r i g o r c i e n t í f i c o no s o l o 
es e l a t r i b u t o de l o s l a b o r a t o r i o s s o f i s t i c a d o s n i de l o s 
s e r v i c i o s h o s p i t a l a r i o s s i n o que t a m b i é n e x i s t e en i n v e s t i g a 
c i ones comun i t a r i a s . 
Cuando p o r p r i m e r a vez se comprobó que e l k w a s h i o r k o r es un 
s í n d r o m e n u t r i c i o n a l p e r f e c t a m e n t e d e f i n i d o , se r e l a c i ó n « ? ca 
s i i n m e d i a t a m e n t e su a p a r i c i ó n con l a p r e s e n c i a de h e l m i n t o s 
e s p e c i a l m e n t e de a s c a r i s . E s t a r e l a c i ó n ha s i d o s u b r a y a d a 
p o r muchos e s p e c i a l i s t a s e m i n e n t e s en l a m a t e r i a . 
El t é r m i n o k w a s h i o r k o r , o r i g i n a r i o de l a A f r i c a o c c i d e n t a l y 
r e f e r i d o en e l c o n t e x t o s o c i a l , f u e i n t r o d u c i d o en l a l i t e r a 
t u r a m é d i c a p o r W i l l i a m s ( 1 9 3 3 - 1 9 3 5 ) , p e r o o t r a s m ú l t i p l e s 
d e n o m i n a c i o n e s f u e r o n u t i l i z a d a s p a r a e s t e g r a v e e i m p r e s i o -
n a n t e s í n d r o m e de m a l a n u t r i c i ó n . En L o u g a n d a , e s t a e n f e r m ^ 
dad se d e n o m i n a " O b w o s i " que s i g n i f i c a una e n f e r m e d a d que 
a p a r e c e en e l n i ñ o a l e j a d o de su madre en e l p e r i o d o de una 
nueva e m b a r a z a d a . ( 5 ) En H a i t í se d e n o m i n a " V o l é l e t " a s o c i a n -
do l a e n f e r m e d a d en e l p e r i o d o de d e s t e t e . 
Un peso i n s u f i c i e n t e , e s t a c i o n a r i o o en d i s m i n u c i ó n es uno 
de l o s s i g n o s más c a r a c t e r í s t i c o s de l a ma la n u t r i c i ó n . Se 
t r a d u c e en un a t r a s o d e l c r e c i m i e n t o d e b i d o p r i n c i p a l m e n t e 
p o r una d e f i c i e n c i a en p r o t e í n a y e n e r g í a acompañado de c a -
r e n c i a de o t r o s n u t r i m e n t o s y que a g r a v a n l a s e n f e r m e d a d e s 
i n f e c c i o s a s y p a r a s i t a r i a s . 
E s t a i n v e s t i g a c i ó n f u e r e a l i z a d a en una l o c a l i d a d s i t u a d a 
en e l c o r a z ó n de l a h u a s t e c a : M a t l a p a d e l m u n i c i p i o de Ta-
m a z u n c h a l e en e l e s t a d o de San L u i s P o t o s í , M é x i c o . En e s t e 
e s t u d i o d e s p u é s que se e s t a b l e c i ó l a p r e v a l e n c i a de a s c a r i s 
en un g r u p o de n i ños de 1 a 4 a ñ o s , f u e a d m i n i s t r a d o a un 
g r u p o un t r a t a m i e n t o a n t i p a r a s i t a r i o a base de una p l a n t a 
c a l c o n o c i d a : El e p a z o t e y a e l o t r o una m e d i c i n a f a r m a c o l ó 
g i c a con e l f i n de d e t e r m i n a r l a r e í a c i ó n que e x i s t e e n t r e 
l a d e s p a r a s i t a c i ó n y l a e v o l u c i ó n de l a c u r v a p o n d e r a l d e l 
n i ñ o . 
E s t e t r a b a j o f u e r e a l i z a d o p a r a l a o b t e n c i ó n d e l g r a d o de Mj* 
e s t r í a en S a l u d P ú b l i c a con E s p e c i a l i d a d en N u t r i c i ó n Comuni_ 
t a r i a y puede a y u d a r a d e t e r m i n a r l a v i a b i l i d a d de l a s m e d i -
das que se d e b e r á n a d o p t a r p a r a c o m b a t i r e l a s c a r i s en g r a n 
e s c a l a . Se e s p e r a t a m b i é n que e s t e e s t u d i o que se l l e v ó a 
cabo en e l campo s u s c i t e o t r a s i n v e s t i g a c i o n e s en l a bus q u e -
da de s o l u c i o n e s a p r o p i a d a s a l o s d i f e r e n t e s p r o b l e m a s mun-
d i a l e s de S a l u d P ú b l i c a y e l b i e n e s t a r de l a h u m a n i d a d . 
I . P L A N T E A I H I I E N T O 
D E L 
P R O B L E M A 
I , PLANTEAMIENTO D E L PROBLEMA 
Los p r o y e c t o s de i n v e s t i g a c i ó n en S a l u d P ú b l i c a v a l e n a menjj 
do p o r su o r i g i n a l i d a d de c o n c e p c i ó n y su p e r f e c t a a d a p t a -
c i ó n a l o s p r o b l e m a s p r á c t i c o s . En e f e c t o , l a p r e c a r i d a d de 
l a c o b e r t u r a s a n i t a r i a que e x i s t e en l o s p a í s e s d e l t e r c e r 
mundo , e l n i v e l de l a e d u c a c i ó n s a n i t a r i a y e l g r a d o de anaj_ 
f a b e t i s m o que d e t e r m i n a n l a c a p a c i d a d m é d i c a de e s t a s p o b l a -
c i o n e s , t i e n e como r e s u l t a d o que un g r a n p o r c e n t a j e de l a po 
b l a c i ó n e s p e c i a l m e n t e en med io r u r a l , u t i l i z a l a m e d i c i n a 
t r a d i c i o n a l cuando se p r e s e n t a un p r o b l e m a de s a l u d en su f a 
mi 1 i a y su l o c a l i d a d , 
En M é x i c o , en c i f r a s o f i c i a l e s , l a c o b e r t u r a de l o s s e r v i -
c i o s de s a l u d m u e s t r a que e x i s t e t o d a v í a 9% de l a p o b l a c i ó n 
d e s p r o t e g i d a , que en t é r m i n o s a b s o l u t o s r e p r e s e n t a n más de 7 
m i l l o n e s de i n d i v i d u o s c a r e n t e s de s e r v i c i o s de a t e n c i ó n de 
s a l u d a f i n a l e s de 1 9 8 7 . (28-32) 
Uno de l o s i n d i c a d o r e s más u t i l i z a d o s p a r a l a e v a l u a c i ó n de 
l o s s e r v i c i o s de s a l u d es e l de l a m o r t a l i d a d i n f a n t i l , en 
e l caso de M é x i c o , r e p r e s e n t a un í n d i c e más e l e v a d o que a n_i_ 
v e l i n t e r n a c i o n a l . E s t e í n d i c e es muy a s o c i a d o con l o s n i v ^ 
l e s s o c i o - e c o n ó m i c o s y de d e s i g u a l d a d s o c i a l y es a l a vez 
un r e f l e j o de l a p r o b l e m á t i c a s o c i a l . (28) 
A p r o x i m a d a m e n t e una t e r c e r a p a r t e de t o d a s l a s m u e r t e s que 
o c u r r e n en M é x i c o a f e c t a n a l o s n i ñ o s meno res de 4 años de 
edad y en e l g r u p o de más b a j o i n g r e s o , l o cual, r e p r e s e n t a 
un v e r d a d e r o r e t o p a r a l o s s e r v i c i o s de a t e n c i ó n a l a s a l u d . 
Las c i f r a s d e c l a r a d a s de l a m o r b i l i d a d y de l a m o r t a l i d a d 
p o r a s c a r i s rio r e f l e j a n s i n o una p a r t e muy pequeña de l a s 
c o n s e c u e n c i a s de e s t a e n f e r m e d a d s o b r e e l e s t a d o de s a l u d de 
l a p o b l a c i ó n . 
La i n c i d e n c i a y l a g r a v e d a d de l a a s c a r i s son mayo res en e l 
n i ñ o . E s t a h e l m i n t i a s i s o c a s i o n a i n d i r e c t a m e n t e o t r a s e n f e £ 
medades p o r p e r m i t i r l a e n t r a d a de sus gé rmenes c a u s a l e s y 
a l d e b i l i t a r e l o r g a n i s m o p r o v o c a n d o o a g r a v a n d o un e s t a d o 
de m a l a n u t r i c i ó n que puede r e t r a s a r e l d e s a r r o l l o s o m á t i c o 
e i n t e l e c t u a l d e l n i ñ o » (18) 
En M é x i c o , l a s p a r a s i t o s i s i n t e s t i n a l e s o c u p a n e l t e r c e r l u -
g a r en l a m o r b i l i d a d . Una de l a s p r i o r i d a d e s en l a p o l í t i c a 
de s a l u d d e l p l a n s e x e n a l es l a p r e v e n c i ó n de l a s e n f e r m e d a -
des i n f e c c i o s a s y p a r a s i t a r i a s . (32) 
Se debe t o m a r t a m b i é n en c o n s i d e r a c i ó n l a r e p e r c u s i ó n e c o n ó -
m i c a de l a a s e a r i a s i s con r e s p e c t o a sus c o m p l i c a c i o n e s , e l 
c o s t o d e l t r a t a m i e n t o y l a no d i s p o n i b i l i d a d de l a s m e d i c i -
nas a c i e r t a s c o m u n i d a d e s cuando l o nece s i t a n . 
En e l e s t a d o de San L u i s Po t o s f l a s e n f e r m e d a d e s p o r p a r a s i -
t o s i s e s p e c í f i c a m e n t e l a s h e l m i n t i a s i s o c u p a n e l t e r c e r l u -
g a r en l a t a b l a de l a m o r b i l i d a d p o r l o s meno res de 5 años 
de edad y l a d e s n u t r i c i ó n a p a r e c e d e n t r o de l a s d i e z p r i m e -
r a s c a u s a s , 
M a t l a p a , l o c a l i d a d de T a m a z u n c h a l e en e l e s t a d o de San L u i s 
P o t o s f t i e n e t o d a s l a s c a r a c t e r í s t i c a s p a r a l a p r o l i f e r a c i ó n 
de e s t a s p a r a s i t o s i s i n t e s t i n a l e s . La c a r e n c i a de agua pota_ 
b l e y de s a n e a m i e n t o a m b i e n t a l , una a l i m e n t a c i ó n i n a d e c u a d a , 
l a s v i v i e n d a s s i n n i n g u n a norma de h i g i e n e y p a r a c o m p l e t a r 
e l c u a d r o , e l f e c a l i s m o es a l r a z d e l s u e l o , c o n t a m i n a n d o e l 
a i r e p o r e l p o l v o en p e r i o d o de s e q u í a y e l agua en p e r i o d o 
de 11uv i a . 
Por o t r a p a r t e , e s t u d i o s d e m u e s t r a n que l a s a s c a p s i n t e n s a 
o m o d e r a d a p r o v o c a en e l huésped una c o n t i n u a p é r d i d a de n_u 
t r i m e n t o s , e s p e c i a l m e n t e de p r o t e í n a s y de c i e r t a s v i t a m i n a s 
y de e l l o s puede o r i g i n a r en l o s n i ñ o s pequeños un e s t a d o de 
d e s n u t r i c i ó n c r ó n i c o de m a l a n u t r i c i ó n . En l a z o n a de M a t l £ 
p a s l a s p é r d i d a s de p r o t e í n a s c a u s a d a s p o r e s t a s p a r a s i t o s i s 
deben s e r eno rmes y s i f u e r a p o s i b l e e v i t a r l a s , es i n d u d a b l e 
que l a s p r o t e í n a s r e c u p e r a d a s p a r a e l n i ñ o i n f l u i r á n muy f a -
v o r a b l e m e n t e en e l e s t a d o de s a l u d . 
Con r e l a c i ó n a es t a s i t u a c i ó n se p l a n t e a e l s i g u i e n t e p ro b l e 
ma: 
"CUAL ES LA RELACION QUE EXISTE ENTRE LA EVOLUCION DE LA CUR-
VA PONDERAL DEL GRUPO DE NIÑOS DE 1 A 4 AÑOS DE EDAD Y SU 
RESPUESTA AL TRATAMIENTO ANTIPARASITARIO A BASE DE UNA PLAN-
TA LOCAL Y FARMACOLOGICO ADMINISTRADO UN MES ANTES EN MATLA-
PA, LOCALIDAD DE TAMAZUNCHALE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO. 
AGOSTO DE 1 9 9 1 . " 
M A R C O T E O R I C O 
I I , MARCO TEORICO 
Es i m p o s i b l e s a b e r en que momento p r e c i s o de l a Edad de P i e -
d r a n u e s t r o s a n t e p a s a d o s a d q u i r i e r o n c o n o c i m i e n t o s de l a s 
p l a n t a s , p e r o p o r l o que podemos o b s e r v a r en l a s s o c i e d a d e s 
p r i m i t i v a s a c t u a l e s , un c o n o c i m i e n t o d e t a l l a d o de l a s p l a n -
t a s y de sus p r o p i e d a d e s debe s e r sumamente a n t i g u o . Las 
p l a n t a s c o n s t i t u y e n l a base de l a p i r á m i d e a l i m e n t i c i a de t £ 
dos l o s s e r e s v i v o s ; han s i d o , s i e m p r e i m p o r t a n t e s p a r a e l 
b i e n e s t a r de l o s p u e b l o s , no s ó l o l o s a l i m e n t o s s i n o t a m b i é n 
1 as medi c i ñas , 
A l p r i n c i p i o e l uso de l a s p l a n t a s con f i n e s c u r a t i v o s se re_ 
monta a l a h i s t o r i a de l a h u m a n i d a d . Por m e d i o de e r r o r e s y 
a c i e r t o s e l hombre ha a p r e n d i d o l a s p l a n t a s que l o c u r a b a n , 
e s t o s c o n o c i m i e n t o s se t r a n s m i t e n de g e n e r a c i ó n en g e n e r a -
c i ó n y f u e i n c r e m e n t á n d o s e con l a e x p e r i e n c i a . 
T r e s m i l años a n t e s de C r i s t o se e s c r i b i ó e l l i b r o más a n t i -
guo de l a s p l a n t a s m e d i c i n a l e s en C h i n a . 2500 años a n t e s de 
C r i s t o u s a b a n l a s p l a n t a s con f i n e s c u r a t i v o s , (21-23-25) 
Muchas p l a n t a s con p r o p i e d a d e s c u r a t i v a s f u e r o n i n t r o d u c i d a s 
en E u r o p a p o r A l e j a n d r o Magno en sus e x p e d i c i o n e s en A f r i c a , 
P e r s i a e I n d i a . 
En M é x i c o , l a m e d i c i n a t i e n e sus r a t e e s en l a s c u l t u r a s p r e 
c o r t e s i a n a s , en e s t a época l o s c o n o c i m i e n t o s de l o s g r u p o s 
i n d í g e n a s no e r a n d e s p r e c i a b l e s , d i s t i n g u í a n muchos p a d e c i -
m i e n t o s en l o s que i d e n t i f i c a b a n con una v a r i e d a d a rmamen ta 
r i a de r e c u r s o s t e r a p é u t i c o s c o n s t i t u i d o s p o r l a m a g i a , l a 
h e r b o l a r i a y l a c u r a c i ó n p o r l a p a l a b r a . 
Los c u r a n d e r o s de l a s r e g i ones r u r a l e s c o n o c e n n u m e r o s o s s e -
c r e t o s s o b r e l a c u r a c i ó n con l a s p l a n t a s segf l r t l o que se de 
ba u t i l i z a r , ya sea l a s h o j a s o r a t e e s de l a misma p l a n t a p j i 
r a e n f e r m e d a d e s d i f e r e n t e s . ( 2 l ) 
La O r g a n i z a c i ó n M u n d i a l de l a S a l u d r e c o n o c e e l v a l o r de l a s 
p l a n t a s m e d i c i n a l e s como r e c u r s o s p a r a l a s a l u d , a c o n d i c i ó n 
que se e v a l ú e su e f i c a c i d a d t e r a p é u t i c a y sus r i e s g o s t o x i c £ 
l ó g i c o s . En un e s t u d i o de p u b l i c a c i ó n r e c i e n t e , l o s e x p e r -
t o s de l a O . M . S . d e c l a r a n que 4000 m i l l o n e s de h a b i t a n t e s del 
mundo a c u d e n a l a h e r b o l a r i a p a r a sus n e c e s i d a d e s de s a l u d 
p r i m a r i a . (80% de l a p o b l a c i ó n m u n d i a l ) ( 19 ) 
En r e l a c i ó n a l a s p a r a s i t o s i s i n t e s t i n a l e s en muchas c o m u n i -
dades se t r a n s m i t e n e l t r a t a m i e n t o de l a s p l a n t a s de g e n e r a -
c i ó n en g e n e r a c i ó n . La no d i s p o n i b i l i d a d de l a s m e d i c i n a s 
en d i á r e a r u r a l , su c o s t o y l o s d e s g a s t e s que pueden c a u s a r 
l a s p a r a s i t o s i s i n t e s t i n a l e s a l hombre más e s p e c i a l m e n t e a l 
n i ñ o . 
Más r e c i e n t e m e n t e en 1 9 9 0 , e l I n s t i t u t o N a c i o n a l de N u t r i c i ó n 
' S a l v a d o r Z u b i r á n " l l e v a a cabo un e s t u d i o en l a s i e r r a n o r -
t e de O a x a c a , M é x i c o s o b r e e l e p a z o t e , h i e r b a c o m e s t i b l e ori_ 
g i n a r i a de M é x i c o en e l t r a t a m i e n t o de l a a s c a r i s l u m b r i c o i -
d e s . (20) 
E l e p a z o t e ( G h e n o p o d i u m a m b r o s i o i d e s L . ) es una p l a n t a mun-
d i a l m e n t e r e c o n o c i d o como v e r m í f u g a . En e l s i g l o p a s a d o , l a 
Fa rmacopea m e x i c a n a ( 1874) i n c l u í a e l e p a z o t e como medicamen_ 
t o c í t i 1 , y t r a n s c r i b e p o r p r i m e r a vez l o s d a t o s q u í m i c o s s o -
b r e l a c o m p o s i c i ó n de l a p l a n t a r e a l i z a d o s p o r B l e y en 1 9 2 7 . 
En e s t e e s t u d i o se pone de m a n i f i e s t o su c o n t e n i d o a b u n d a n t e 
de a c e i t e e s e n c i a l d e f i n i e n d o l e como " A n t i h e l m i n t i c o y emana 
g o g o " a g r e g á n d o l e pos t e r i or inen t e en 1884 su u t i l i d a d c o n t r a 
e l c ó l e r a . P a r a f i n e s d e l s i g l o X I X , l a l i s t a de u s o s m e d i -
c i n a l e s d e l e p a z o t e c o m p r e n d í a l a s s i g u i e n t e s a p l i c a c i o n e s : 
a n t i a s m á t i c o , a n t i d i s e n t é r i c o , a n t i t u s í g e n o , a n t i r e u m á t i c o , 
a n t i d i u r é t i c o , s u d o r í f i c o , a n t i h e l m í n t i c o y a n t i e s p a s m ó d i c o . 
En 1912 l a Fa rmacopea n a c i o n a l d e s c r i b e l a p r e s e n c i a de un 
a l c a l o i d e ( q u e n o p o d i a ) c u y a s p r o p i e d a d e s d e s c o n o c í a n . H a c i a 
1921 H e r r e r a d e s c r i b e l a f o r m a c o m e r c i a l r i c a en a s c a r i d o l , 
d e m o s t r a n d o que e s t e p r i n c i p i o a c t i v o p a r a l i z a b a l a s l o m b r i -
ces i n t e s t i n a l e s de l o s p e r r o s . Más recientemente Schenk (1948) 
y S c h u b e r t v a l o r a r o n c l í n i c a m e n t e e l p r i n c i p i o a c t i v o d e l 
a c e i t e de q u e n o p o d i o , e n c o n t r a n d o que e r a e f i c a z y b i e n t o l £ 
r a d o . (20-22-24) 
En e f e c t o , l a s p a r a s i t o s i s i n t e s t i n a l e s no son una e n f e r m e -
dad de l a s r e g i o n e s t r o p i c a l e s , t n l o s años ( 1 9 4 5 - 1 9 5 2 ) djj 
r a n t e l a ú l t i m a p o s t g u e r r a , en l a s e n c u e s t a s r e p r e s e n t a t i v a s 
l l e v a d a s a cabo en I t a l i a se o b s e r v a r o n t a s a s de i n f e s t a c i ó n 
de 75%; de 40 y 80% en P o r t u g a l ; de 25% en U . R . S . S . ; de 
52% en R e p ú b l i c a F e d e r a l A l e m a n a . Más r e c i e n t e m e n t e en e l 
n o r t e de F r a n c i a , l a p r e v a l e n c i a p o r a s e a r i s o b t u v o una p r e -
v a l e n c i a m e d i a g e n e r a l d e l 17.8% y en un g r u p o de 162 n i ñ o s , 
l a p r o p o r c i ó n l l e g ó a l 46%, en l a m a y o r í a de l a s l o c a l i d a d e s 
exami nadas s i g u e n u t i l i z á n d o s e l a s d e y e c c i ones humana s p a r a 
a b o n a r l a s h u e r t a s . En 1963 se i n v e s t i g ó l a f r e c u e n c i a de 
l a s h e l m i n t i a s i s i n t e s t i n a l e s en e l s u d e s t e de l o s E s t a d o s 
U n i d o s , e n c o n t r á n d o s e que e l 64% de 212 s u j e t o s de t o d a s las 
edades e s t a b a n i n f e c t a d o s p o r a s c a r i s y e l 37% po r t r i c h u -
r i s . (3 -5 -18) 
En e s t o s p a í s e s l a p r e v a l e n c i a de l a s a s c a r i s ha d i s m i n u i d o 
con e l n i v e l de v i d a de e s t a s p o b l a c i o n e s , Es d e c i r , que 
l a s p a r a s i t o s i s i n t e s t i n a l e s no son o t r a cosa que e l r e s u l t a -
do de l a m i s e r i a , d e l a n a l f a b e t i s m o y de l a m a l a h i g i e -
n e . 
En una n o t a p u b l i c a d a p o r e l C o m i t é M i x t o de l a O . M . S . F. 
S . E . se m e n c i o n a que es p r o b a b l e que l o s 3 / 4 de l a p o b l a c i ó n 
m u n d i a l beben agua no p o t a b l e , e v a c ú a n l a s e x c r e t a s s i n n i n -
guna p r e c a u c i ó n s a n i t a r i a , p r e p a r a n l o s a l i m e n t o s s i n h i g i e -
ne y e s t á n c o n s t a n t e m e n t e e x p u e s t o s a l o s moscos y r o e d o r e s , 
v i v e n en v i v i e n d a s m a l s a n a s . (5-k18) 
M o r b i l i d a d d i r e c t a e i n d i r e c t a p o r a s c a r i s . 
La i n f e s t a c i ó n p o r a s c a r i s p o r s e r muy comtfn s u e l e p a s a r ina_d 
v e r t i d a o i g n o r a d a p o r l o s p r o p i o s e n f e r m o s , a s f como p o r l a 
madre d e l n i ñ o e i n c l u s o p o r a l g u n o s m é d i c o s . 
Las f o r m a s en que l o s a s c a r i s e j e r c e n su a c c i ó n n o c i v a en e l 
o r g a n i s m o , s o n m ú l t i p l e s . E l t a m a ñ o , l a m o v i l i d a d de l o s as. 
c a r i s y e l g r a d o de i n f e s t a c i ó n hacen que su a c c i ó n m e c á n i c a 
sea i m p o r t a n t e - , pueden a p e l o t o n a r s e en masas v o l u m i n o s a s 
o c a s i o n a n d o o b s t r u c c i o n e s i n t e s t i n a l e s » Por sus m i g r a c i o n e s 
l l e g a n a p r o d u c i r o c l u s i ó n d e l c o l é d o c o , l a g l o t i s , l a s f o -
sas n a s a l e s , 
Se o b s e r v a en l a z o n a de e s t u d i o numerosos c a s o s donde l o s a¿ 
c a r i s s a l e n p o r l a boca y l a n a r i z de l o s n i ñ o s . 
Las a s c a r i s p u e d e n c a u s a r l e s i o n e s en l a p a r e d i n t e s t i n a l . 
Se ha p r o b a d o que l a s a s c a r i s pueden a r r a n c a r pequeñas masas 
de e p i t e l i o i n t e s t i n a l con su boca p u d i e n t e m e n t e d e n t i c u l a d a 
con r e s u l t a d o de p r o v o c a r l a s u l c e r a c i o n e s s u p e r f i c i a l e s . 
Cuando e s t a s p a r a s i t o s i s e s t S n r e l a t i v a m e n t e g o r d a s son v a -
r i a s en l a l u z e s t r e c h a d e l i n t e s t i n o de l o s n i ñ o s , su mas a 
debe c o n s t i t u i r un o b s t á c u l o r e a l en l a a b s o r c i ó n , b l o q u e a n -
do l a s u p e r f i c i e de l a s v e l l o s i d a d e s . 
A l g u n a s i n v e s t i g a c i o n e s r e a l i z a d a s en l a I n d i a i n d i c a n que 
l a p r e s e n c i a de l o s a s c a r i s puede d i s m i n u i r l a a b s o r c i ó n d e l 
n i t r ó g e n o en e l t u b o d i g e s t i v o , a c c i ó n que q u i z á , aunque sea 
p a r c i a l m e n t e , e x p l i q u e e l r e t r a s o f í s i c o y m e n t a l que se o b -
s e r v a en l o s n i ñ o s p a r a s i t a d o s . 
O r i g i n a n t a m b i é n d i a r r e a s , v ó m i t o s y o t r o s t r a s t o r n o s g a s t r ^ 
i n t e s t i n a l e s q u e , i n d i r e c t a m e n t e , c o n s t r i b u y e n a l a d e s n u t r i _ 
c i ó n de l o s e n f e r m o s . Los m o v i m i e n t o s c o n s t a n t e s y l o s p e -
queños t r a u m a t i s m o s e j e r c e n una a c c i ó n i r r i t a n t e s o b r e l a mjj 
c o s a i n t e s t i n a l , que acaba p o r i n f l a m a r s e . 
El l í q u i d o c o n t e n i d o en l a c a v i d a d c e l ó n i c a de l o s a s c a r i s 
c o n t i e n e s u s t a n c i a s t ó x i c a s y a l e r g é n i c a s c a p a c e s de p r o d u -
c i r f e n ó m e n o s t a l e s como l a u r t i c a r i a y e l asma. Se han a i ¿ 
l a d o p o r C h i m a u r a y T o j i , una t o x i n a que d e n o m i n a r o n A s k a -
r o n . 
En l o s c a s o s i n f e s t a d o s p o r a s c a r i s se puede o b s e r v a r una seri 
s a c i ó n de pesadez a b d o m i n a l , f l a t u l e n c i a , d i g e s t i o n e s l e n t a s , 
n á u s e a s , v ó m i t o s , c ó l i c o s i n t e s t i n a l e s . El abdomen c r e c e , 
c o n t r a s t a n d o con e l a s p e c t o g e n e r a l m e n t e d e s n u t r i d o de l o s 
n i ños p a r a s i t a d o s . 
En g e n e r a l , además de l a d e s n u t r i c i ó n l a s a s c a r i s pueden p r £ 
v o c a r l o s s í n t o m a s n e r v i o s o s : c e f a l e a , c o n v u l s i o n e s , t i c s , 
r e c h i n a r de d i e n t e s , m e n i n g i s m o y o t r o s que pueden s i m u l a r 
d i v e r s a s e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . 
Las c o m p l i c a c i o n e s que pueden c a u s a r l a s a s c a r i s son s e r i a s 
como son l a s p e r f o r a c i o n e s i n t e s t i n a l e s , a p e n d i c i t i s , o c l u -
s i ó n d e l c o l é d o c o y d e l c a n a l de W í r s u n g con i c t e r i c i a o b s -
t r u c t i v a o p a n c r e a t i t i s s e c u n d a r i a . La f r e c u e n c i a de e s t a s 
c o m p l i c a c i o n e s d e p e n d e n d e l g r a d o de i n f e s t a c i ó n de l a z o n a , 
y s o n p e l i g r o s a s para, l a v i d a de l o s p a c i e n t e s y e s p e c i a l m e j i 
t e d e l n i ñ o , ( 1 - 2 - 3 - 5 - 9 - 4 6 ) 
CONSECUENCIAS SOBRE EL ESTADO DE NUTRICION 
Las p a r a s i t o s i s i n t e s t i n a l e s s o n muy i m p o r t a n t e s en e l e s t a -
do de n u t r i c i ó n d e l n i ñ o . Los e s t u d i o s a n t e r i o r e s de l a 0 . 
M . S . s e ñ a l a n que en l a p o b l a c i ó n humana e x i s t e una i n t e r a c -
c i ó n s i n è r g i c a e n t r e l a n u t r i c i ó n e i n f e c c i ó n y que l a s p a r a 
s i t o s i s i n t e s t i n a l e s t i e n e n una i n f l u e n c i a d e s f a v o r a b l e s o -
b r e e l e s t a d o n u t r i c i o d e l n i ñ o y puede p r e c i p i t a r una m a l a 
n u t r i c i ó n p o r e l i n c r e m e n t o de l a s n e c e s i d a d e s en n u t r i m e n t o s 
en e l h u é s p e d . 
En c i e r t a s r e g i o n e s t r o p i c a l e s y en o t r a s r e g i o n e s s i n n i n g £ 
na norma, de s a n e a m i e n t o a m b i e n t a l y de l a v i v i e n d a , l a a s c a -
r i s ha a t a c a d o c a s i i n e v i t a b l e m e n t e l o s n i ñ o s d e s d e l a edad 
de doce meses y d e s p u é s de a l g u n o s años c o n t i n ú a su a c c i ó n 
n e f a s t a r e p e r c u t i e n d o más c r e í b l e m e n t e s o b r e l a n u t r i c i ó n . 
Las d i f e r e n t e s r a z o n e s p o r l a s c u a l e s l a s a s c a r i s pueden i j i 
t e r f e r i r en l a i n g e s t i ó n y l a a b o s r c i ó n a l i m e n t a r i a o p e r -
t u r b a r l a n u t r i c i ó n d e l h u é s p e d humano son m ú l t i p l e s : 
INGESTION ALIMENTARIA 
Hobson en 1948 d e m u e s t r a en una p r u e b a d i r e c t a que l a s a s c a -
r i s l u m b r i c o i d e s se i n g i e r e n en l o s a l i m e n t o s y p a s a n a l i n -
t e s t i n o d e l h u é s p e d , m o s t r a n d o e l c a r b ó n de madera a d m i n i s -
t r a d o o r a l m e n t e a l o s e n f e r m o s i n f e s t a d o s y v i s t o en e l t u b o 
d i g e s t i v o de l a a s c a r i s e x p u l s a d a s p o r un v e r m i f u g e . L i en 
1943 ha o b s e r v a d o que l a f l o r a b a c t e r i a n a d e l t u b o d i g e s t i v o 
d e l a s c a r i s e s t a b a s e m e j a n t e a l a d e l h u é s p e d . 
ABSORCION. DE LOS ALIMENTOS 
Hofntan en 1934 ha d e m o s t r a d o que l a s a s c a r i s pueden a b s o r b e r 
l a g l u c o s a , l a g a l a c t o s a y l a f r u c t o s a a t r a v é s de su c u t t c j ¿ 
l a . , se p resume que l a a s c a r i s puede a b s o r b e r c i e r t a s p r o t e í -
nas a t r a v é s de su r e v e s t i m i e n t o i n t a c t o , 
DIGESTION Y ALMACENAMIENTO EN EL ORGANISMO 
G l u c i dos : 
El a s c a r i s l u m b r i c o i d e s es un a n a e r o b i o f a c u l t a t i v o y t i r a 
g r a n p a r t e de su e n e r g í a (80%) d e l m e t a b o l i s m o de l o s g l uc i _ 
d o s , l o s e s t u d i o s han d e m o s t r a d o que en c o n d i c i o n e s a n a e r o -
b i a s e x i s t e n t e s en e l i n t e s t i n o , e l a s c a r i s m e t a b o l i s a 1 . 4 
gramos de g l u c i d o s p o r d í a . En l a s c o n d i c i o n e s norma l e s , 
24% d e l peso s e c o d e l a s c a r i s son c o n s t i t u i d a s p o r e l g l y c o -
geno (Von B r a n d 1 9 3 7 ) . A s í t a m b i é n l a s e n z i m a s d e g r a d a n t e s 
d e l g l y c o g e n o y e l a l m i d ó n se han i d e n t i f i c a d o en e l t r a c t o 
d i g e s t i v o d e l p a r á s i t o . 
G r a s a : 
10% del. peso s e c o d e l a s c a r i s es c o n t i t u i d o p o r l a g r a s a 
(Von B r a n d 1 9 5 2 ) , 
P r o t e í n a s : 
Las p r o t e í n a s c o n s t i t u y e n 48% de peso d e l a s c a r i s , Se ha óe 
m o s t r a d o en e l a s c a r i s l a p r e s e n c i a de p e p t o n a , a l b ú m i n a , 
g l o b u l i n a . Los a n á l i s i s p r a c t i c a d o s han p u e s t o en e v i d e n c i a 
l o s a m i n o á c i d o s s i g u i e n t e s : G l i c i n a , a n a l i n a , v a l i n a , s e r i -
n a , l e u c i n a , i s o l e u c i na , f e n i l a l a n i n a , l i s i n a , a r g i n i n a , h i s_ 
t i d i n a y p r o l i n a . ( Y o s h i m u r a 1930 ) 
El e s ó f a g o d e l p a r á s i t o c o n t i e n e una e n z i m a p r o t e ó l i t i c a . Se 
ha c a l c u l a d o que 20% de l a e n e r g í a p r o d u c i d a p o r l a s a s c a r i s 
r e s u l t a b a n d e l m e t a b o l i s m o de l a s p r o t e í n a s - , l o s p r o d u c t o s 
t e r m i n a l e s de e s t e p r o c e s o son l a s bases am inas y en menor 
g r a d o l a u r e a . (Von B r a n d 1952) (5 -9 -10-18-30) 
Un e s t u d i o e x p e r i m e n t a l hecho en e l h o m b r e , ha m o s t r a d o que 
l o s n i ñ o s p a r a s i t a d o s p o r 13 a 14 g u s a n o s y a l i m e n t a d o s p o r 
3ó a 50 g ramos de p r o t e í n a s p i e r d e n cada d í a unos 4 gramos 
de p r o t e í n a s a c o n s e c u e n c i a de l a i n f l u e n c i a de l a s p a r a s i t ^ 
s i s s o b r e l a d i g e s t i ó n y l a a b s o r c i ó n de l o s a l i m e n t o s p r o -
t e i c o s . Es d e c i r , que s i l a i n f e s t a c i ó n es i m p o r t a n t e , es 
c r e i b l e que e s t e r e p r e s e n t a una d e s v i a c i ó n i m p o r t a n t e y a c u -
m u l a t i v a de l a s p r o t e í n a s en e l h u é s p e d . 
Vi tami ñas : 
Los e s t u d i o s a n t e r i o r e s han m o s t r a d o que l a s a s c a r i s t i e n e n 
una c o n c e n t r a c i ó n a l t a de l a t i a m i n a , d e l á c i d o n i c o t í n i c o , 
á c i d o p a n t o t é n i c o y en p a r t i c u l a r l a p i r i d o x i n a ( D i r n - H u b e r t 
1945) y l u e g o ( R o g e r s 1945 ) s e ñ a l a que l o s l í q u i d o s o r g á n i -
cos c o n t i e n e n e l á c i d o a s c ó r b i c o . 
Se ha s e ñ a l a d o t a m b i é n l a v i n c u l a c i ó n e n t r e l a s i n f e s t a c i o -
nes muy i n t e n s a s y e l mal d e s a r r o l l o s o m á t i c o , l a d e s n u t r i -
c i ó n g e n e r a l y l a s a v i t a m i n o s i s . E s t a s o b s e r v a c i o n e s se han 
v i s t o c o r r o b o r a d a s p o r l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s en l o s anim_a 
l e s de l a b o r a t o r i o , En l a s p e r s o n a s i n f e c t a d a s es f r e c u e n t e 
l a p é r d i d a de a p e t i t o y esa a n o r e x i a r e p r e s e n t a un g r a v e o b £ 
t á c u l o p a r a e l c r e c i m i e n t o , e s p e c i a l m e n t e en l o s n i ñ o s some-
t i d o s a una a l i m e n t a c i ó n d e f i c i e n t e o c a r e n c i a l . 
C i e r t o s e s t u d i o s hacen p e n s a r que l a a s c a r i s puede s e r una 
causa c o a d y u v a n t e de l a a v i t a m i n o s i s A y se ha c o m p r o b a d o 
que l o s n i ñ o s con c e g u e r a n o c t u r n a m e j o r a n r á p i d a m e n t e a l o s 
pocos d í a s de h a b e r e l i m i n a d o l a p a r a s i t o s i s . 
T a m b i é n se ha r e l a c i o n a d o con l a a s c a r i a s i s l a a v i t a m i n o s i s 
C, h a b i é n d o s e d e m o s t r a d o que l a a d m i n i s t r a c i ó n de una d o s i s 
de p r u e b a va s e g u i d a en l o s n i ñ o s p a r a s i t a d o s de una e l i m i -
n a c i ó n de v i t a m i n a C s i g n i f i c a t i v a m e n t e menor que en l o s no 
p a r a s i t a d o s , (5-8-1O-18) 
Es d e c i r una v e r d a d e r a c o m p e t e n c i a en t o d o s l o s n i v e l e s : 
p r o t e í n a s , c a l o r í a s , v i t a m i n a s e n t r e e l huésped y l a s a s c a -
r i s p a r a a p r o v e c h a r l o s n u t r i e n t e s en e l o r g a n i s m o y d e s g r ¿ 
c i a d a m e n t e más a menudo e s t á n l a s p a r a s i t o s i s que ganan l a 
1 u c h a . 
SALUD SUBOPTIMA Y SEMI INANICION 
La d e s n u t r i c i ó n e n e r g é t i c o p r o t é i c a es c o n s e c u e n c i a de l a i j i 
c a p a c i d a d c r ó n i c a y a c u m u l a t i v a p a r a c u b r i r l a s n e c e s i d a d e s 
de n u t r i m e n t o s . Toda e n f e r m e d a d i n f e c c i o s a , no i m p o r t a c u a n 
b e n i g n a s e a , a f e c t a de modo a d v e r s o a l a c o n d i c i ó n n u t r i c i a 
y m a g n i f i c a l o s e f e c t o s de una a l i m e n t a c i ó n d e f i c i e n t e . 
De h e c h o , d e s n u t r i c i ó n e i n f e c c i ó n i n t e g r a n un c o m p l e j o e p i -
d e m i o l ó g i c o y p a t o g é n i c o e n t r e l a p o b l a c i ó n p o b r e . De e s t a 
m a n e r a se c o n f i g u r a un p a d e c i m i e n t o c o m u n i t a r i o de g r a v e d a d 
p o t e n c i a l m e n t e c r e c i e n t e , donde cada e t a p a p r o g r e s i va i m p l i -
ca un r i e s g o p a r a l a s a l u d c o l e c t i v a e i n d i v i d u a l . (10) 
I I I . O B J E T I V O S 
I I I , O B J E T I V O S 
GENERAL 
D e t e r m i n a r e l e s t a d o n u t r i c i o d e s p u é s d e l t r a t a m i e n t o a n t i p a 
r a s i t o s i s a base de p l a n t a l o c a l y f a r m a c o l ó g i c o . 
ESPECIFICOS 
M e d i r e l e s t a d o n u t r i c i o de l o s n i ñ o s de 1 a 4 años de e d a d . 
C u a n t i f i c a r e l número de c a s o s que p r e s e n t a una i n c r e m e n t a -
c i ó n p o n d e r a l d e s p u é s d e l t r a t a m i e n t o a base de p l a n t a l o c a l . 
C u a n t i f i c a r e l número de c a s o s que p r e s e n t a una i n c r e m e n t a -
c i ó n p o n d e r a l d e s p u é s d e l t r a t a m i e n t o f a r m a c o l ó g i c o . 
E s t a b l e c e r l a r e l a c i ó n que e x i s t e e n t r e e l i n c r e m e n t o p o n d e -
r a l d e l g r u p o que tomaba l a m e d i c i n a a base de p l a n t a l o c a l 
y e l que tomaba l a m e d i c i n a f a r m a c o l ó g i c o . 
D e t e r m i n a r l a d i f e r e n c i a e n t r e l a c u r v a p o n d e r a l de e n e r o a 
f e b r e r o a n t e e l t r a t a m i e n t o y de j u l i o a a g o s t o d e s p u é s d e l 
t r a t a m i e n t o . 
IV, H I P O T E S I S 
I V , H I P O T E S I S 
E x i s t e r e l a c i ó n e n t r e e l i n c r e m e n t o p o n d e r a l d e l n i ñ o de 
1 a 4 anos de edad y su r e s p u e s t a a l t r a t a m i e n t o a n t i p a r a 
s i t a r i o . 
A menor e s t a d o de n u t r i c i ó n d e l n i ñ o , mayo r es l a r e s p u e s -
t a a l t r a t a m i e n t o a n t i p a r a s i t a r i o . 
A mayor r e s p u e s t a en e l t r a t a m i e n t o , mayor es l a i n c r e m e n -
t a c i ó n p o n d e r a l d e l n i ñ o . 
V, M 
T 0 D 0 t 0 6 I 
V ( M E T O D O L O G I A 
TIPO DE ESTUDIO 
E s t e e s t u d i o f u e de t i p o d e s c r i p t i v o y t r a n s v e r s a l p o r q u e 
d e s c r i b e l a s i t u a c i ó n p r e s e n t e en un momento dado y d e n t r o 
de un p e r i o d o d e t e r m i n a d o . R e t r o s p e c t i v o p o r q u e u t i l i z a 
l o s d a t o s e x i s t e n t e s y a n a l í t i c o p o r q u e compara l o s r e s u l -
t a d o s de dos g r u p o s que t omaban m e d i c i n a s a n t i p a r a s i t a r i a s 
d i f e r e n t e s . 
UNIVERSO DE ESTUDIO 
E s t a i n v e s t i g a c i ó n f u e r e a l i z a d a en l a s l o c a l i d a d e s de T a -
m a z u n c h a l e , San L u i s P o t o s í , M é x i c o en l a zona h u a s t e c a en 
e l p e r i o d o de mayo a s e p t i e m b r e de 1 9 9 1 . 
El P r o g r a m a d e l I n s t i t u t o N a c i o n a l de N u t r i c i ó n S a l v a d o r Zu_ 
b i r á n t i e n e su o f i c i n a en l a zona h u a s t e c a en l a l o c a l i d a d 
de M a t l a p a . P a r a l a s n e c e s i d a d e s de una c o o r d i n a c i ó n e f i -
c i e n t e d e l t r a b a j o e l I n s t i t u t o N a c i o n a l de N u t r i c i ó n S a l v £ 
d o r Z u b i r á n ha d i v i d i d o su campo de a c c i ó n en t r e s á r e a s , y 
cada a r e a c o n t i e n e 4 m ó d u l o s y cada m ó d u l o un c i e r t o número 
de l o c a l i d a d e s , d e p e n d i e n d o de l a p o b l a c i ó n de e s t a s l o c a l i _ 
d a d e s . P a r a d e t e r m i n a r l a m u e s t r a en cada m ó d u l o se tomó 
p o r l o t e r í a e l peso de ó n i ñ o s de 1 a 4 a ñ o s , dando un t o t a l 
de 60 n i ñ o s , o b t e n i é n d o s e e n t o n c e s 1 a "x y l a s . 
Después se u t i l i z ó l a s i g u i e n t e f ó r m u l a : 
Donde: 
n = Tamaño de l a m u e s t r a 
Z = N i v e l de c o n f i a n z a 95% 
S = V a r i a b i l i d a d d e l fenómeno e s t u d i a d o ( 2 , 1 4 ) 
E = E r r o r de c o n f i a b i 1 i dad ( . 5 ) 
n = t 1 - 9 6 * 2 t 2 - l 4 ) 2 p = ^ 5 9 , = 7 o . 3 6 
( . 5 ) 2 . 2 5 
Con un t o t a l de 7 1 n i ñ o s de 1 a 4 años de edad p o r 2 g r u p o s , 
(tino a n t e r i o r y o t r o n u e v o ) d e l P r o g r a m a d e l I n s t i t u t o N a c i o -
n a l de N u t r i c i ó n S a l v a d o r Z u b i r á n . 
Una vez s e l e c c i o n a d a s l a s c o m u n i d a d e s se u t i l i z ó e l m u e s t r e o 
a l e a t o r i o p a r a s e l e c c i o n a r l a s u n i d a d e s de o b s e r v a c i ó n , t o -
mándose además un c o l c h ó n de e n c u e s t a s p o r l a s c o n d i c i o n e s 
c l i m a t o l ó g i c a s e x i s t e n t e s , y de l a s c u a l e s se s o r t e a r o n p o s -
t e r i o r m e n t e p a r a e l e g i r l a m u e s t r a d e t e r m i n a d a a n t e r i o r m e n -
t e . 
En e l á r e a 1 
549 n i ñ o s b e n e f i c i a d o s 
11 1 o c a l i dades 
21 .2% i n c l u i d o s en l a m u e s t r a 
17 n i ñ o s 
L o c a l i d a d e s s e l e c i o n a d a s en e l á r e a 1 : San J o s é P e q u e t z e n 
T u z a n t l a , A h u e h u y o , B a r r i o A r r i b a y l a I s l a , 
En e l á r e a 2 
822 n i ñ o s b e n e f i c i a d o s 
21 l o c a l i d a d e s 
27.5% i n c l u i d o s en l a m u e s t r a 
22 n i ñ o s 
L o c a l i d a d e s s e l e c c i o n a d a s en e l á r e a 2 : X o c h i t i t l a , Cacateo, 
C u i x c u a t i t i a , T l a m a y a S a n t i a g o , 
En e l á r e a 3 
1437 n i ñ o s b e n e f i c i a d o s 
29 l o c a l i d a d e s 
51,3% i n c l u i d o s en l a m u e s t r a 
41 n i ñ o s 
L o c a l i d a d e s s e l e c c i o n a d a s en e l á r e a 3 : T e x o c h i l t , T e t l a m a , 
T e x o p i s , T I a n g u i s p i c u i a , S a n t a M a r t a P i c u l a , 
L o c a l i d a d e s s e l e c c i o n a d a s p o r l o s meno res no b e n e f i c i a d o s : 
T l a l o c u i l , O j o x i o , Mon te A l e g r e , X i l h u a z o , C u a t z o n t i t l a y 
T o l a p a , 
PROCEDIMIENTOS 
Se c o n t r o l ó e l peso de t o d o s l o s n i ñ o s a n t e s de l a d e s p a r a -
s i t a c i ó n y se c o l e c t ó una m u e s t r a de h e c e s f e c a l e s p a r a exá 
menes de l a b o r a t o r i o p a r a d e t e r m i n a r l a p r e v a l e o c i a de a s e a 
r i s l u m b r i c o i d e s e n t r e l o s dos g r u p o s b e n e f i c i a d o s y no b e -
n e f i c i a d o s . Después se d e t e c t a r o n l o s casos p o s i t i v o s en 
l o s dos g r u p o s ; a un g r u p o se a d m i n i s t r ó l a m e d i c i n a a ba -
se de p l a n t a l o c a l : l a t i n t u r a de e p a z o t e y a l o t r o g r u p o 
un a n t i p a r a s i t a r i o f a r m a c o l ó g i c o : e l m e b e n d a z o l . Ocho dfas 
d e s p u é s d e l t r a t a m i e n t o se c o l e c t ó o t r a m u e s t r a de heces f e 
c a l e s p o r e l g r u p o que tomó l a t i n t u r a de e p a z o t e p a r a d e -
t e r m i n a r l a p r e s e n c i a d e l a s c a r i s y o t r o t r a t a m i e n t o a d m i -
n i s t r a d o a l o s c a s o s p o s i t i v o s . P o s t e r i o r m e n t e d e s p u é s de 
8 d f a s d e l s e g u n d o t r a t a m i e n t o se c o l e c t ó una m u e s t r a d e l 
g r u p o que tomó e l s e g u n d o t r a t a m i e n t o de t i n t u r a de e p a z o t e 
y a l que tomó l a m e d i c i n a f a r m a c o l ó g i c o . Se c o n t r o l ó o t r a 
vez e l peso de t o d o s l o s n i ñ o s que p a r t i c i p a r o n en e l e s t j j 
d i o , 
PREPARACION DE LA TINTURA DE EPAZOTE 
A un f r a s c o o s c u r o , l l e n a r l o de h o j a s de e p a z o t e que hayan 
s i d o l a v a d a s y d e s p e d a z a d a s p r e v i a m e n t e , d e s p u é s c o l o c a r 
dos t e r c e r a s p a r t e s de a l c o h o l de caña de 96 g r a d o s y una 
t e r c e r a p a r t e de agua h e r v i d a , t a p a r b i e n e l f r a s c o , mez-
c l a r y g u a r d a r en un l u g a r donde e s t é p r o t e g i d o de l a l u z . 
Hay que g u a r d a r l o d u r a n t e un mes y a g i t a r una vez p o r sema 
na p a r a m e z c l a r l a s o l u c i ó n . Después de un mes se c u e l a 
con un paño l i m p i o y se c o l o c a en o t r o f r a s c o o s c u r o . La 
s o l u c i ó n o b t e n i d a es l a t i n t u r a de e p a z o t e , p e r o e s t a no se 
u t i l i z a d i r e c t a m e n t e . Pa ra e l t r a t a m i e n t o c o n t r a l a a s c a -
r i s l u m b r i c o i d e s l a tenemos que d i l u i r , o s e a , p r e p a r a r l a 
mi c r o d o s i s . ( 2 0 - 3 3 ) 
PREPARACION DE LA MICR0D0SIS 
En un f r a s c o g o t e r o de 10 mi c o l o c a r dos t e r c e r a s p a r t e s 
de agua h e r v i d a y una t e r c e r a p a r t e de a l c o h o l de caña de 
96 g r a d o s , a g r e g a r 20 g o t a s de l a t i n t u r a de e p a z o t e , mez -
c l a r p e r f e c t a m e n t e . Una vez p r e p a r a d a l a m i c r o d o s i s , e l 
t r a t a m i e n t o se a p l i c a r á de l a s i g u i e n t e m a n e r a : a d m i n i s -
t r a r t r e s g o t a s de m i c r o d o s i s de e p a z o t e s o b r e l a l e n g u a 
cada c u a t r o h o r a s d u r a n t e 7 d f a s . ( 2 0 - 3 3 ) 
ACCION DE LA MEBENDAZOLE 
El m e c a n i s m o de a c c i ó n de l a m e b e n d a z o l e i n h i b e l a cap t a -
c i ó n de g l u c o s a p o r l o s h e l m i n t o s . I n v i t r o a l i n c u b a r e l 
p a r á s i t o con e l f á r m a c o se o b s e r v a una a c e n t u a d a d i s m i -
n u c i ó n d e l c o n t e n i d o de a q u e l en g l u c o g e n o , e f e c t o que 
t a m b i é n se ha comprobado i n v i v o , a l no p o d e r u t i l i z a r 
l a g l u c o s a exógena d i s m i n u y e l a f o r m a c i ó n de A d e n o s i n 
T r i F o s f a t o i n d i s p e n s a b l e p a r a l a a c t i v i d a d y l a r e p r o -
d u c c i ó n de l a p a r a s i t o s i s . 
Se o b s e r v a como r e a c c i o n e s s e c u n d a r i a s una h i p e r s e n s i b i 
l i d a d a l p r i n c i p i o a c t i v o , nausea y v ó m i t o . ( 3 4 ) 
En e s t e e s t u d i o se a d m i n i s t r a n 300 mg de m e b e n d a z o l e . 
LABORATORIO 
P a r a e x a m i n a r l a s m u e s t r a s de h e c e s f e c a l e s se u t i l i z ó e l 
c o p r o p a r a s i t o s c o p i c o d i r e c t o , 
SOLUCION DE LUGOL 
Con e s t a s o l u c i ó n y o d o y o d u r a d a se t i ñ e r o n y se h i c i e r o n 
más v i s i b l e s l a s m e m b r a n a s , n ü c l e o s y o t r o s q u i s t e s de p r o 
t o z o a r i o s y h u e v e c i l l o s de m e t a z o a r i o s . 
REACTIVOS 
Yodo c r i s t a l o i d o l gm 
Y o d u r o de p o t a s i o 3 gm 
Agua d e s t i l a d a 100 gm 
En un m a t r a z E r l e n m e y e r se c o l o c a n e l g ramo de yodo c r i s t a l o i 
de y 20 mi de agua d e s t i l a d a , se a g i t a h a s t a su c o m p l e t a di_ 
s o l u c i ó n . En o t r o m a t r a z se c o l o c a n l o s 3 gramos de y o d o 
de p o t a s i o y 40 mi de agua d e s t i l a d a y se a g i t a p a r a d i s o l -
v e r , d e s p u é s se m e z c l a n l a s dos s o l u c i o n e s en un s o l o ma-
t r a z , se a g r e g a e l r e s t o d e l agua d e s t i l a d a y se m e z c l a . 
E s t a s o l u c i ó n debe g u a r d a r s e en un f r a s c o de c o l o r o s c u r o 
con t a p ó n m e r i l a d o y u b i c a r l o en un l u g a r f r e s c o , seco y os 
c u r o no d e b e t o c a r l e l a l u z d i r e c t a d e l s o l p o r q u e se p r e c j [ 
p i t a . Se e t i q u e t a con e l nombre de 1.a s o l u c i ó n a s i como su 
f e c h a de p r e p a r a c i ó n . 
C OP RO PA RAS I TO SCO PICO DIRECTO 
El c o p r o p a r a s i t o s c o p i c o d i r e c t o o en f r a s c o , es un examen 
de m a t e r i a f e c a l que puede r e v e l a r i n f e c c i o n e s p o r p a r a s i -
t o s i s l o c a l i z a d a s en e l i n t e s t i n o , en donde se pueden enco j i 
t r a r q u i s t e s , p ro t o z o a r i o s , h u e v & c i 1 ] os , l a r v a s p r o g l o t i d o s 
o e j e m p l a r e s a d u l t o s de h e l m i n t o s . 
TECNICAS 
- En un p o r t a o b j e t o se c o l o c a una g o t a de Tugo) 
Con un a p l i c a d o r se toma un poco de m a t e r i a f e c a l y s e 
m e z c l a con l a g o t a de l u g o l 
- C o l o c a r e l c u b r e o b j e t o p r o c u r a n d o no d e j a r b u r b u j a s de 
a i r e . 
Se d e b e n de v e r p e r f e c t a m e n t e l o s e l e m e n t o s en l a p r e p a 
r a c i ó n s i n que se d i f i c u l t e l a o b s e r v a c i ó n p o r e l e x c e -
so de 
C o l o c a r l a l a m i n i l l a o p o r t a o b j e t o en e l m i c r o s c o p i o t o 
mando en c u e n t a que e l c u b r e o b j e t o de l a p r e p a r a c i ó n de 
be q u e d a r h a c i a a b a j o , 
- E n c a m i n a r t o d a l a p r e p a r a d ón en e l m i c r o s c o p i o t r e c o -
r r i é n d o l a s i s t e m á t i c a m e n t e con e l o b j e t i v o de lOx y 4 0 x . 
- K e p o r t a r l o o b s e r v a d o . (2-3) 
MEDICION DE LAS VARIABLES 
Para e l c o n t r o l de peso se u t i l i z ó una b a s c u l a r e s o r t e , 
i d e a l p a r a e l t r a b a j o de campo, de marca DINA TOP y e l 
n i ñ o es pesado con e l m ín imo de r o p a p o s i b l e . 
P a r a v a l o ra r l a e v o l u c i ó n de 1a^ c u r v a p o n d e r a l se u t i l j 
zó l a m e d i c i ó n ; I n c r e m e n t a c i ó n ^ E s t a c i o n a r i a y D i s m i n u 
c i ó n . P a r a e l d i a g n ó s t i c o n u t r i c i o n a l se ú t i l i z ó l a - -
c l a s i f i c a c i ó n de Gómez y l a s t a b l a s de l a NCHS. 
V I . R E S U L T A D O S 
DISTRIBUCION POR EDAD DE IOS MENORES DE 1 A 4 AÑOS DE EDAD 
DEL PROGRAMA DEL INSTITUTO NACIONAL DE NUTRICION "SALVADOR 
ZUBIRAH" MATLAPA, TAKAZUHCHALE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO 
AGOSTO 1991 
EDAD EN MESES NUMERO % 
12 - 23 45 2 8 . 1 2 
24 - 35 59 3 6 . 8 7 
36 - 47 30 1 8 . 7 5 
48 - 59 26 1 6 , 2 5 
T 0 T A L 160 100% 
F u e n t e : t n c u e s t a D i r e c t a . 
Ue l o s 160 n i ñ o s de i a 4 años de edad que p a r t i c i p a r o n en 
e l e s t u d i o , se p r e s e n t o un 28 .12% que t i e n e de 12 a 23 me-
s e s ; 36 .87% de 24 a 35 m e s e s ; 18 .75% de 36 a 47 meses y 
1 6 . 2 5 % de 48 a 59 meses . 
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DISTRIBUCION POR SEXO DE LOS MENORES DE 1 A 4 AROS DE EDAD 
DEL PROGRAMA DEL INSTITUTO NACIONAL DE NUTRICION "SALVADOR 
ZUBIRAN" MATLAPA, TAMAZUNCHALE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO 
AGOSTO 1991 
SEXO NUMERO % 
M a s c u l i no 69 4 3 . 1 3 
Femen ino 91 5 6 . 8 7 
T O T A L 160 100 
F u e n t e ; E n c u e s t a D i r e c t a . 
De l o s 160 m e n o r e s de 1 a 4 años de edad t i e n e n una p r o p o r -
c i ó n de 43 .13% e l s e x o m a s c u l i n o y de 56.87% e l s e x o f e m e -
n i n o . 
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DISTRIBUCION POR EDAD DE LA PREVAtENCIA DE ASCARIS 
UJMBRICOIDE E« LOS MENORES DE I A 4 AÑOS DE EDAD 
DEt. PROGRAMA DEL INSTITUTO NACIONAL DE NUTRICION 
"SALVADOR ZUBIRAN" MATLAPA, TAMAIUNCHALE, 
SAN LUIS POTOSI » MEXICO. 
AGOSTO 1991 
GRUPO DE 
EDAD 
PREVALENCIA DE 
PRESENCIA 
ASCARIS L . 
AUSENCIA TOTAL l 
12 a 23 m 25 29 45 5 5 . 5 
24 a 35 m 3 8 21 59 6 4 . 4 
36 a 47 m 18 12 30 60 
43 a 59 18 8 26 6 9 . 29 
T O T A L 99 61 160 100 
Fuente: Encuesta D i r e c t a . 
Se o b s e r v ó una p r e v a l e n c i a de A s c a r i s de 55 .5% d e l g r u p o 
12 a 23 m e s e s , 54 .4% d e l de 24 a 35 m e s e s , de 60% d e l de 
a 47 meses y 6 5 . 2 9 d e l de 43 a 59 m e s e s . 
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DISTRIBUCION POR EDAD DEL TIPO DE TRATAMIENTO ADMINISTRADO 
A LOS MENORES DE t A 4 AROS DE EDAD DEL PROGRAMA DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE NUTRICION "SALVADOR ZUBIRAN" MATLAPA 
TAMAZUNCHALE, SAN L U I S POTOSI , MEXICO 
AGOSTO 1991 
GRUPO DE PLANTA LOCAL FARMACOLOGICO 
TOTAL EDAD No. % No. % 
12 - 23 13 2 1 . 3 1 12 3 1 , 5 8 25 
24 - 35 24 3 9 . 3 5 14 3 6 . 8 4 38 
36 - 47 12 1 9 . 6 7 6 1 5 . 7 9 18 
48 - 59 12 1 9 . 6 7 6 1 5 . 7 9 18 
TOTAL 61 6 1 . 6 2 38 3 8 . 3 8 99 
F u e n t e ; E n c u e s t a D i r e c t a 
Se o b s e r v a q u e e l t r a t a m i e n t o a n t i p a r a s i t a r i o a b a s e de p l a n 
t a l o c a l f u e a d m i n i s t r a d o a 6 1 , 6 2 % de l o s 99 n i ñ o s de 1 a 4 
años de edad con un % de 2 i . 3 l , a l g r u p o de 1 2 - 2 3 m e s e s , de 
3 9 . J 5 d e l g r u p o de 24 a 35 meses y de 1 9 . 6 7 a l o s g r u p o s de 
3 6 - 4 7 meses y de 48 a 59 m e s e s * E l t r a t a m i e n t o f a r m a c o l ó g i -
co f u e a d m i n i s t r a d o a 3 8 . 3 8 % de l a m u e s t r a r e p a r t i e n d o como 
s i g u e ; 3 1 . 5 8 de l o s m e n o r e s de 12 a 23 m e s e s , ¿ 6 . 8 4 de l o s 
de 24 a 35 meses y de 15 .79% de e l l o s de 36 a 47 meses y de 
48 a 59 m e s e s . 
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PRElfALENCíA DE ASCARIS LUMBRICQIDES DESPUES DEL PRIMER 
TRATAMIENTO ANTIPARASITARIO A BASE DE PLANTA LOCAL: EL 
EPAZOTE DE LOS MENORES DE 1 A 4 AÑOS DE EDAD DEL PROGRAMA 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE NUTRICION "SALVADOR ZUB1RAH11 
MATLAPA, TAKAZUNCHALE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO 
AGOSTO 1991 
GRUPO DE 
EDAD 
PREVALENCIA DE 
PRESENCIA 
ASCARIS L . 
AUSENCIA 
TOTAL a/ » 
12 - 23 m 7 6 13 1 1 . 4 8 
24 - 35 m 15 9 24 2 4 . 6 0 
36 « 47 m 3 9 12 4 . 9 1 
48 - 59 m 4 8 12 6 . 55 
T O T A L 29 32 6.1 4 7 . 5 4 
E u e u t e ; E n c u e s t a D i r e c t a , 
Después d e l p r i m e r t r a t a m i e n t o a base de p l a n t a l o c a l se o b -
s e r v a una p r e v a l e n c i a de A s c a r i s l u m b r í c o i d e s de 47 .54% r e -
p a r t i e n d o como s i g u e ; un 11 .48% d e l g r u p o de 12 a 23 m e s e s , 
de 24 .b0% de 24 a 3d m e s e s , Un 4.91% de 36 a 47 meses y p o r 
ú l t i m o 6 .55% de 48 a 59 m e s e s . 
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PREVALENCIA DE ASCARIS LUMBRICOIDES DESPUES DEL SEGUNDO 
TRATAMIENTO A NT IPARASITARIO A BASE DE PLANTA LOCAL 
EPAZOTE A LOS MENORES DE î A 4 AÑOS DE EDAD DEL 
PROGRAMA DEL INSTITUTO NACIONAL DE NUTRICION 
"SALVADOR ZUBIRAN" HATtAPA, SAN LUIS POTOSI 
MEXICO 
AGOSTO 1991 
GRUPO DE 
EDAD 
PREVALENCIA 
PRESENCIA 
DE ASCARIS L . 
AUSENCIA TOTAL % 
12 - 23 m 4 3 7 1 3 . 7 9 
24 - 35 m 8 7 15 2 7 . 5 7 
36 - 47 m 3 0 3 1 0 . 3 4 
48 - 59 m 4 0 4 1 3 . 8 0 
T O T A L 19 10 29 6 5 , 5 0 
F u e n t e : E n c u e s t a D i r e c t a . 
Después d e l s e g u n d o t r a t a m i e n t o se o b s e r v a una p r e v a l e n c i a 
de A s c a r i s a 6 5 . 5 0 r e p a r t i e n d o en 13 .30% d e l g r u p o de 48 a 
59 m e s e s , en 10 .34% d e l g r u p o de 36 a 47 m e s e s , de 13 .79% 
d e l de 12 a 23 meses y de 2 7 . 5 7 d e l g r u p o de 24 a 35 m e s e s . 
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RESPUESTA AL TRATAMIENTO ANTIPARASITARIO A BASE DE PLANTA 
LOCAL EPAZOTE ADMINISTRADA A LOS MENORES DE 1 A 4 AÑOS DE 
EDAD DEL PROGRAMA DEL INSTITUTO NACIONAL DE NUTRICION 
"SALVADOR ZUBIRAN" MATLAPA, TAMAZUNCHALE, SAN LUIS 
POTOSI, MEXICO 
GRUPO DE 
RESPUESTA AL TRATAMIENTO 
DE PLANTA LOCAL TOTAL EDAD PRESENCIA AUSENCIA 
h 
12 - 23 m 4 9 13 1 6 . 75 
24 - 35 m 8 16 24 2 6 . 22 
36 - 47 m 3 9 12 1 4 . 75 
48 - 53 m 4 8 12 1 3 . 11 
T O T A L 19 42 61 6 8 . 85 
F u e n t e : E n c u e s t a D i r e c t a , 
Se o b s e r v ó una r e s p u e s t a g l o b a l de 68 .85% a l t r a t a m i e n t o a n -
t i p a r a s i t a r i o a base de p l a n t a l o c a l r e p a r t i e n d o como s i g u e : 
14 .75% d e l g r u p o de 36 - 47 m e s e s , 1 4 . 7 5 $ d e l de 12 - 23 me-
ses y de 26 .22% de l o s g r u p o s de 24 - 35 y 13 ,11% e l g r u p o 
de 48 - 59 m e s e s . 
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PREVALENCIA DE ASCARIS LUMBRICOIDES DESPUES DEL TRATAMIENTO 
ANTIPARASITARI0 FARMACOLOGICO A LOS MENORES DE 1 A 4 AÑOS 
DE EDAD DEL PROGRAMA DEL INSTITUTO NACIONAL DE NUTRICION 
"SALVADOR ZUBIRAN" MATLAPA, TAMAZUNCHALE, 
SAN LUIS POTOSI, MEXICO 
AGOSTO 1991 
GRUPO DE 
EDAD 
PREVALENCIA 
PRESENCIA 
ASCARIS 
AUSENCIA TOTAL % 
12 a 23 m 6 7 13 1 5 . 7 9 
24 a 35 m 10 4 14 2 6 . 3 1 
36 a 47 m 3 2 5 7 . 8 9 
48 a 59 m 5 1 6 1 3 . 1 5 
T O T A L 24 14 38 6 3 . 1 5 
F u e n t e : E n c u e s t a D i r e c t a . 
Se o b s e r v a una p r e v a l e n c i a de A s c a r i s l u m b r i c o i d e s a 63 .15% 
d e l t r a t a m i e n t o f a r m a c o l ó g i c o , r e p a r t i e n d o como s i g u e : un 
13 .15% d e l g r u p o de 48 a 59 m e s e s , 26 .3% d e l g r u p o d e 24 a 
35 m e s e s , 7 .89% d e l g r u p o de 36 a 47 meses y 15 .79% d e l g r £ 
po de 12 a 23 m e s e s . 
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RELACION ENTRE LA PERSISTENCIA DE ASCARIS LUMBRICOIDES 
Y ELTIPO DEL TRATAMIENTO A BASE DE PLAUTA LOCAL 
EPAZOTE Y FARMACOLOGICO DE LOS MENORES DE 1 A 4 AÑOS 
DE EDAD DEL PROGRAMA DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE NUTRICION "SALVADOR ZUBIRAN" MATLAPA 
TAMAZUNCHALE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO 
AGOSTO 1991 
^ \ p r e v a l e n c i a de 
t i p o ^ ^ A S C A R I S 
DE t r a t a m i e n t o ^ ^ 
presencia AUSENCIA TOTAL. % 
P l a n t a L o c a l 19 42 61 31 .14 
F a r m a c o l 5 g i co 24 14 38 63. 15 
T O T A L 43 56 99 100 
F u e n t e : t n c u e s t a D i r e c t a . 
Se o b s e r v a una p e r s i s t e n c i a de A s c a r i s l u m b r i c o i d e s a 31 .14% 
d e s p u é s d e l t r a t a m i e n t o a base de p l a n t a l o c a l y de 63 .15% 
d e s p u é s d e l t r a t a m i e n t o f a r m a c o l ó g i c o a n t i p a r a s i t a r i o . 
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RELACION ENTRE LA INCREMENTACION PONDERAL Y LA RESPUESTA AL 
TRATAMIENTO ANTIPARASITARIO DE LOS MENORES DE 1 A 4 AÑOS DE 
EDAD DEL PROGRAMA DEL INSTITUTO NACIONAL DE NUTRICION 
"SALVADOR ZUBIRAN" MATLAPA, TAHAZUNCHALE, 
SAN LUIS POTOSI, MEXICO 
AGOSTO 1991 
" ^ ^ R E S P U E S T A 
PONDERAL 
AUSENCIA 
DE 
ASCARIS 
% PRESENCIA 
DE 
ASCARIS 
% 
TOTAL 
I n c r e m e n t a c i ó n 47 8 8 . 67 19 41 31 66 
No I n c r e m e n t a c i 6n 6 U . 33 27 58 .69 33 
T O T A L 53 100 46 100 99 
Se o b s e r v a que de l o s 53 c a s o s con una buena r e s p u e s t a a l 
t r a t a m i e n t o t i e n e un 88 ,67% con una i n c r e m e n t a c i 6n p o n d e r a l 
y 11,¿3% de d i s m i n u c i ó n o e s t a c i o n a r i o , y de e l l o s que t i e -
ne l a p e r s i s t e n c i a de a s c a r i s t i e n e 41 .33% con i n c r e m e n t a -
c i ó n p o n d e r a l con un 58 .69% p r e s e n t a r o n una d i s m i n u c i ó n o 
e s t a c i o n a r i a . 
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RELACION ENTRE EL ESTADO DE NUTRICION Y LA RESPUESTA AL 
TRATAMIENTO ANTIPARASITARIO DE LOS MENORES DE 1 A 4 AfiOS DE 
EDAD DEL PROGRAMA DEL INSTITUTO NACIONAL DE NUTRICION 
"SALVADOR ZUBIRAN" MATLAPA, TAMAZUNCHALE, 
SAN LUIS POTOSI, MEXICO 
AGOSTO 1991 
Se o b s e r v a una r e s p u e s t a p o s i t i v a en e l t r a t a m i e n t o de 5 6 . 5 6 % 
en r e l a c i ó n c o n e l d i a g n ó s t i c o n u t r i c i o n a l r e p a r t i e n d o como 
s i g u e ; un 1 6 . d e l d i a g n ó s t i c o n u t r i c i o n a l n o r m a l , 3 0 . 
d e l d i a g n ó s t i c o l e v e , 9 . d e l d i a g n ó s i t c o mode rado y 1 . 
d e l d i a g n ó s i t c o s e v e r o . 
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RELACION ENTRE LA INCREMENTACION PONDERAL, Y EL TIPO DE 
TRATAMIENTO ANTIPARASITARIO ADMINISTRADO A LOS MENORES 
DE 1 A 4 AÑOS DE EDAD DEL PROGRAMA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE NUTRICION "SALVADOR ZUBIRAN" HATLAPA 
TAMAZUNCHALE, SAN L U I S POTOSI, MEXICO 
AGOSTO 1991 
^ \ T I P 0 DE 
I N C R ¿ Í > ™ a t a m -
PONDERAL ^ ^ ^ 
FARMACOLOGICO PLANTA LOCAL 
TOTAL 
S I NO % S I NO % 
I n c r e m e n t a d ón 15 1 1 39 . 4 0 3 4 6 6 0 . 6 0 66 
No Incrementación 12 3 6 . 3 6 5 16 4 8 . 4 8 33 
T O T A L 15 23 38 39 22 61 99 
Se o b s e r v a que de l o s n i ñ o s que a u m e n t a r o n de peso un 39.40°¿ 
t o m a r o n l a m e d i c i n a f a r m a c o l ó g i c o y un 60.60% t o m a r o n l a 
d i c i n a a base de p l a n t a l o c a l 
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CURVA PONDERAL DE ENERO A FEBRERO ANTE LA DESPARASITACION 
DE LOS MENORES DE 1 A 4 AÑQS PE EDAD BENEFICIADOS DEL 
PROGRAMA DEL INSTITUTO NACIONAL DE NUTRICION 
"SALVADOR ZUBIRAN" MATLAPA, SAN LUIS POTOSI, MEXICO. 
AGOSTO 1991 
CURVA PONDERAL NUMERO % 
I n c r e m e n t a c i ó n 19 47.5 
E s t a c i o n a r i o 5 12.5 
D i s m i n u c i ó n 16 40 
T O T A L 40 100 
F u e n t e : E n c u e s t a D i r e c t a . 
R e g i s t r o s d e l I . N . N . S . Z . 
Se o b s e r v a q u e en l a c u r v a p o n d e r a l de e n e r o a f e b r e r o a n t e 
l a d e s p a r a s i t a c i ó n un 47.13% de i n c r e m e n t a c i ó n ; un 12.5% de 
e s t a c i o n a r i o y un 40% de d i s m i n u c i ó n . 
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CURVA PONDERAL DE J U L I O A AGOSTO DESPUES DE LA 
DESPARASITACION DE LOS MENORES DE 1 A 4 AÑOS DE EDAD 
BENEFICIADOS DEL PROGRAMA DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
NUTRICION "SALVADOR ZUBIRAN" MATLAPA, TAMAZUNCHALE 
SAN L U I S P O T O S I , MEXICO 
AGOSTO 1 9 9 1 
CURVA 
PONDERAL NUMERO 
% 
I n c r e m e n t a c i 6 n 33 8 2 . 5 
E s t a c i o n a r i o 1 2 . 5 
D i s m i n u c i ó n 6 15 
T O T A L 40 1-00 
F u e n t e : Encues ta D i r e c t a 
Se o b s e r v a que l a curva p o n d e r a l después d e l t r a t a m i e n t o a n -
t i p a r a s i t a r i o de j u l i o a a g o s t o , en un 82^5% de i n c r e m e n t a -
c i ó n con un 2.5% de e s t a c i o n a r i o y 15% de d i s m i n u c i ó n . 
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RELACION ENTRE LA CURVA PONDERAL DE ENERO A FEBRERO Y DE 
JULIO A AGOSTO SEGUN LA RESPUESTA AL TRATAMIENTO 
ANTIPARAS I T ARIO DE LOS MENORES DE 1 A 4 AROS DE 
EDAD DEL PROGRAMA DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
NUTRICION "SALVADOR ZUBIRAN" MATLAPA, 
TAMAZUNCHALE, SAN L U I S POTOSI , MEXICO 
A60ST0 I 9 9 T 
NO. 
A U S E N C I A ' P R E S E N C I A 
PROMEDIO PROMEDIO 
*1 
PROMEDIO PROMEDIO X2 ENE-FEB. JUL-AGQ . ENE-FEB. JUL-AGO. 
1 6.9 8.65 1 .75 11.4 11.65 0. 25 
2 9 9.9 0.9 9.1 8.45 -0.65 
3 7.45 8.5 1.05 13.55 13.24 -0.31 
4 13.1 13,45 0.35 9.8 10.05 0.25 
5 9.55 10.05 0.5 11.5 10.65 -0.85 
6 10.45 10.9 0,45 8.9 11.1 2.2 
7 9.7 10,3 0.6 9 9.2 0.2 
8 8.6 9.5 0.9 11.6 10.15 -1.45 
9 7.65 9 1.35 7.65 8.55 0.9 
10 9.4 9.65 0.25 12.9 12 -0.9 
11 8.85 10,55 1,9 8. 65 10.4 1.75 
l'¿ 6.9 7 0.1 11.65 12.5 0.85 
13 9.35 9.55 0.2 13.15 14.2 Î .05 
14 5.3 8 2.7 
15 6.8 8.2 1.4 
16 10.8 11.35 0.55 
17 7.05 8.45 1.4 
18 12.2 13,2 1 
19 9.7 10.5 0.8 
20 10.15 10.35 0.2 
21 12.95 12.55 0.4 
22 11.35 12.1 0.75 
23 9.2 9.75 0.55 
24 10.b 11.6 1 
25 10.1 10.7 0.6 
26 9.7 10.85 1.15 
27 11. 65 1 2 , 5 0.85 
TOTAL 2 3 . 65 3 . 29 
Se o b s e r v a que 1 a suma de l a d i f e r e n c i a d e l p r o m e d i o de l a 
c u r v a p o n d e r a l de e n e r o a f e b r e r o y de j u l i o a a g o s t o d e l 
g r u p o que t i e n e buena r e s p u e s t a a l t r a t a m i e n t o e n t r e 
n = 0 . 8 8 e s s u p e r i o r a. l a suma de l a d i f e r e n c i a d e l p r o m e -
d i o de l a c u r v a p o n d e r a l de e n e r o a f e b r e r o y de j u l i o a 
a g o s t o d e l g r u p o q u e no t i e n e buena r e s p u e s t a a l t r a t a m i e n 
co e n t r e n = 0 . 2 5 ~ 
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Todo P l a n N a c i o n a l que i n c l u y a en su p o l í t i c a de s a l u d l a 
p r e v e n c i ó n , e l c o n t r o l de l a s e n f e r m e d a d e s i n f e c c i o s a s - p a r a 
s i t a r l a s i n f a n t i l e s y l a c a r e n c i a n u t r i c i o n a l a t r a v é s de 
campañas de e d u c a c i ó n s a n i t a r i a , c o n t r i b u i r á a l d e s a r r o l l o 
s o c i o e c o n ó m i c o de l a s p o b l a c i o n e s r u r a l e s y f a c i l i t a r á a s i 
su i n t e g r a c i ó n en l a v i d a n a c i o n a l . 
Las e n c u e s t a s s a n i t a r i a s y e l t r a b a j o de campo han p e r m i t i -
do c u a n t i f i c a r l o s p a r á m e t r o s , l a s e l e c c i ó n de l a s p o l í t i c a s 
y e l o r d e n de l a s p r i o r i d a d e s p a r a l o g r a r l a s me tas a un ni^ 
v e l mSs a l t o . 
E s t e e s t u d i o de campo r e a l i z a d o en una p a r t e de l a s i e r r a 
de l a H u a s t e c a p e r t e n e c i e n t e a l M a t l a p a m u n i c i p i o de Tama-
z u n c h a l e , San L u i s P o t o s í , M é x i c o ; e s t a b l e c e l a r e l a c i ó n 
que e x i s t e e n t r e l a e v o l u c i ó n de l a c u r v a p o n d e r a l d e l n i -
ño y l a d e s p a r a s i t a c i ó n , r e s u l t a d o s de l a s h i p ó t e s i s p l a n -
t e a d a s s o n ; 
De l o s 160 n i ñ o s de 1 a 4 a ñ o s d e edad d e l P r o g r a m a d e l I ns^ 
t i t u t o N a c i o n a l de N u t r i c i ó n S a l v a d o r Z u b i r á n s e l e c c i o n a -
dos p a r a e l e s t u d i o » se o b s e r v ó una p r o p o r c i ó n más a l t a en 
e l g r u p o de 24 a 36 m e s e s , s i g u i e n d o e l g r u p o de 12 a 24 
meses y una p r o p o r c i ó n c a s i i g u a l p a r a l o s g r u p o s de 36 a 
47 meses y 48 a 59 meses . C o n c e r n i e n t e a l sexo e x i s t i ó p r e 
d o m i n i o de n i ñ a s que de n i ñ o s . ( C u a d r o No. 1^2) 
En t é r m i n o s g e n e r a l e s , l o s d a t o s a g r u p a d o s p o r edades p r o -
p O r c i o n a n una i d e a b a s t a n t e e x a c t a de l a i n t e n s i d a d de l a 
i n f e s t a c i ó n p o r p a r a s i t o s i s i n t e s t i n a l e s . De l a m u e s t r a es 
t u d i a d a se p r e s e n t ó u n a p r e v a l , e n c i a p o r a s c a r i s de 61 .87% 
c o n una t a s a mas b a j a p o r e l g r u p o de 12 a 23 meses y cua j i 
do en a l g u n a s l o c a l i d a d e s s e l e c c i o n a d a s p a r a e l e s t u d i o se 
p r e s e n t a r o n algunas: i n f e s t a c i o n e s hasta de 93%. (Cuadro No. 3) 
En c u a n t o a l t i p o de t r a t a m i e n t o a d m i n i s t r a d o , l a s 2 / 3 p a ^ 
t e s de l a m u e s t r a r e c i b i e r o n e l t r a t a m i e n t o a base de plan^ 
t a l o c a l , y l a o t r a p a r t e de m e d i c i n a f a r m a c o l ó g i c a . Los 
dos t r a t a m i e n t o s f u e r o n r e p a r t i d o s en t o d o s l o s g r u p o s de 
e d a d e s y no se r e g i s t r ó n i n g ú n e f e c t o s e c u n d a r i o . ( C u a d r o No.4) 
Como r e s u l t a d o de l a p e r s i s t e n c i a de l a p r e v a l e n c i a de asca^ 
r i s se r e g i s t r ó a un 43% con un 19% d e l g r u p o que t o m a b a n 
1.a m e d i c i n a a base de p l a n t a l o c a l y 24% del. que t omaban l a 
m e d i c i n a f a r m a c o l ó g i c a , b a j a n d o s e l a p r e v a l e n c i a . p o r a s c a -
r i s en e l a r e a de e s t u d i o de 6 1 . 8 8 a 2 8 . 7 5 % , S i n embargo 
l o s r e s u l t a d o s de l o s t r a t a m i e n t o s a d m i n i s t r a d o s p u e d e n s e r 
m e j o r e s . Con r e s p e c t o a l t r a t a m i e n t o a base de p l a n t a l o -
c a l , una l o c a l i d a d no a c e p t ó c o n t i n u a r e l t r a t a m i e n t o l a se 
gunda semana y d e s p u é s no se t u v o un c o n t r o l , e s t r i c t o en l as 
l o c a l i d a d e s p a r a o b s e r v a r s i l a s p e r s o n a s a d m i n i s t r a b a n l a s 
d o s i s c o r r e c t a m e n t e a l o s n i ños . (Cuad ro No. 10) 
En c u a n t o a l a r e l a c i ó n que e x i s t e e n t r e l a i a c r e m e n t a c i ó n 
p o n d e r a l y l a r e s p u e s t a a e l t r a t a m i e n t o a n t i p a r a s i t a r i o , 
l a s p r u e b a s e s t a d í s t i c a s r e c h a z a n e s t a h i p ó t e s i s . E s t o se 
puede e x p l i c a r que i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s e l t r a t a m i e n t o 
a n t i p a r a s ! t a r i o d e p e n d e de l a c a r g a p a r a s i t a r i a e l i m i n a d a 
p o r e l n i ñ o se puede r e g i s t r a r una d i s m i n u c i ó n de p e s o . Mie_n 
t r a s l a i n c r e m e n t a c i ó n p o n d e r a l r e s g i s t r a d a en e l l o s donde 
l a m u e s t r a se r e v e l a p o s i t i v a no es t a n s i g n i f i c a t i v a y v a -
r i a n e n t r e 100 y 300 g r a m o s . (Cuadro No. 11) 
R e l a c i o n a n d o e l e s t a d o de n u t r i c i ó n y l a r e s p u e s t a a l t r a t j i 
m i e n t o , se o b s e r v a una r e s p u e s t a a l t r a t a m i e n t o a 100% en ~ 
e l caso de d e s n u t r i c i ó n s e v e r a . A n a l i z a n d o e s t a r e l a c i ó n 
p o r p r u e b a de c h i c u a d r a d a , se a c e p t a l a h i p ó t e s i s e n t r e e l 
g r a d o de d e s n u t r i c i ó n y l a r e s p u e s t a a l t r a t a m i e n t o e x p l i -
cando po r eso e l a n t a g o n i s m o que e x i s t e e n t r e l a d e s n u t r i -
c i ó n y l a i n f e s t a c i ó n p o r p a r a s i t o s i s i n t e s t i n a l es .(Cuadro No. 
12) 
Con e l p r o p ó s i t o de c o n t e s t a r d i r e c t a m e n t e e l p l a n t e a m i e n t o 
d e l p r o b l e m a se r e l a c i o n a e n t r e e l l a s l a s t r e s v a r i a b l e s d e l 
e s t u d i o : I n c r e m e n t a c i ó n p o n d e r a l , T r a t a m i e n t o a base de plan^ 
t a l o c a l y F a r m a c o l ó g i c o , t o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s d i c e n 
que no hay n i n g u n a r e l a c i ó n e n t r e l a i n c r e m e n t a c i ó n p o n d e r a l 
y e l t i p o de t r a t a m i e n t o a d m i n i s t r a d o . E s t e r e s u l t a d o es im 
p o r t a n t í s i m o p a r a l o s i n t e r e s a d o s e n l a m e d i c i n a h e r b a r i a y 
hacen r e s u r g i r l a n e c e s i d a d d e c o n s t r u i r una nueva r e l a c i ó n 
con e l med io a m b i e n t e , l l e v a n d o u n a v i d a menos a r t i f i c i a l y 
r e c u r r i e n d o a l a s p l a n t a s no s o l o p a r a i n c l u i r l a s en n u e s t r a 
a l i m e n t a c i ó n s i n o t a m b i é n p a r a a l i v i a r n u e s t r a s a f e c c i o n e s a 
c o s t o b a j o o n u l o . (Cuadro No. 13) 
A n a l i z a n d o l a s v a r i a b l e s c u r v a s p o n d e r a l e s a n t e s y d e s p u é s 
d e l t r a t a m i e n t o y en r e s p u e s t a a l t r a t a m i e n t o p a r a p r o b a r 
l a t e r c e r a h i p ó t e s i s . En e s t e a n á l i s i s se toma en c u e n t a 
s o l o e l g r u p o de n i ñ o s que t u v e en e l P r o g r a m a d e s p u é s de 
ene ro de l 9 9 l . (Cuadro No. 16) 
En e s t e r e s u l t a d o se e n c u e n t r a q u e X i es s u p e r i o r a X2 ( t a -
b l a 1 6 ) , Sacándose l a v a r i a n z a de e s t o s d a t o s p a r a c a l c u -
l a r l a Z , se c o n c l u y e e s t a d í s t i c a m e n t e que e x i s t e r e l a c i ó n 
e n t r e l a d i f e r e n c i a de l a s d o s c u r v a s a n t e s y d e s p u é s d e l 
t r a t a m i e n t o y l a r e s p u e s t a a e l t r a t a m i e n t o a n t i p a r a s i t o -
s i s . A f i r m a n d o de e s t a mane ra e l s i n e r g i s m o que e x i s t e en 
e l o r g a n i s m o d e l n i ñ o d e s n u t r i d o y l a s p a r a s i t o s i s i n t e s t i _ 
n a l e s . 
V I I I . C O N C L U S I O N E S 
V I I I , ' C O N C L U S I O N E S 
1. Por e l n i v e l soc i oeconóm ico , l o c a l i z a c i ó n g e o g r á f i c a , con^ 
d i c i o n e s e c o l ó g i c a s f a v o r a b l e s pa ra l a s p a r a s i t o s i s y Tas 
costumbres de l a zona de e s t u d i o , hacen que l a s enfermeda 
des p a r a s i t a r i a s ocupen l u g a r e s p r e p o n d e r a n t e s como p r o -
fe 1 ema de s a l u d pCibl i c a . 
2 . Se a c e p t a l a h i p ó t e s i s que a menor es el, e s t a d o n u t r i c i o -
n a l , mayo r es l a r e s p u e s t a a l t r a t a m i e n t o y se o b s e r v a 
que e l t i p o de m e d i c i n a , p l a n t a l o c a l o f a r m a c o l ó g i c o , em 
p l e a d o p a r a l a d e s p a r a s i t a c i ó n , no t i e n e n i n g u n a r e l a c i ó n 
en l a s v a r i a c i o n e s de l a s c u r v a s p o n d e r a l e s del. n i ñ o . Se 
o b s e r v a t a m b i é n que l o s n i ñ o s que t i e n e n menos t i e m p o en 
e l p r o g r a m a y más d e s n u t r i d o s p r e s e n t a n una p r e v a l e n c i a 
más a l t a p o r a s c a r i s que a q u e l l o s q u e se b e n e f i c i a n , con 
e l p a q u e t e de s e r v i c i o s q u e o f r e c e e l I n s t i t u t o N a c i o n a l 
de N u t r i c i ó n " S a l v a d o r Z u b i r á n " d u r a n t e más t i e m p o . 
3 . Se r e c h a z ó l a h i p ó t e s i s de que e x i s t e r e l a c i ó n e n t r e l a 
i n c r e m e n t a c i ó n p o n d e r a l y l a r e s p u e s t a a l t r a t a m i e n t o a n -
t i p a r a s i t o s i s . Se puede e x p l i c a r e s t e f enómeno que i n m e -
d i a t a m e n t e d e s p u é s de l a d e s p a r a s i t a c i ó n , d e p e n d i e n d o d e 
l a c a r g a p a r a s i t a r i a e l i m i n a d a p o r e l n i ñ o , puede p r e s e n -
t a r d i s m i n u c i ó n de p e s o . 
4 . A mayo r r e s p u e s t a en e l t r a t a m i e n t o mayor es l a i n c r e m e n -
t a c i ó n p o n d e r a l d e l n i ñ o , se a c e p t a e s t a h i p ó t e s i s compa-
r a n d o l a s c u r v a s a n t e s y d e s p u é s de l a d e s p a r a s i t a c i ó n , 
s e o b s e r v ó l a i n c r e m e n t a c i ó n p o n d e r a l d e l n i ñ o d e s p u é s de 
l a d e s p a r a s i t a c i ó n se v e a f e c t a d a de modo p o s i t i v o en r e -
l a c i ó n a l a i n c r e m e n t a c i ó n p o n d e r a l a n t e s de l a d e s p a r a s i 
I X . S U G E R E N C I A S 
I X , S U G E R E N C I A S 
1 . M a n t e n e r y a m p l i a r l a v i g i l a n c i a e p i d e m i o l ó g i c a n u t r i c i a 
n a l en l a s i e r r a de l a h u a s t e c a p o t o s i n a . 
2 . C o n t i n u a r l a b ú s q u e d a s o b r e e l e p a z o t e p a r a d e s c u b r i r una 
f ó r m u l a de a d m i n i s t r a c i ó n más f á c i l , p a r a l a c o m u n i d a d . 
3 . e l p r o d u c t o o b t e n i d o debe s e r b a s t a n t e e s t a b l e p a r a s o -
p o r t a r l a s c o n d i c i o n e s h a b i t u a l e s de uso y a lmacenamien^ 
t o p r o l o n g a d o en c l i m a s t r o p i c a l e s . 
4 . t a f r e c u e n c i a con que se a d m i n i s t r a e l m e d i c a m e n t o depe j i 
d e r á de l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l a t r a n s m i s i ó n . 
£1 t r a t a m i e n t o c o l e c t i v o a s o c i a d o con 1.a a d o p c i ó n de mé-
t o d o s h i g i é n i c o s , de l a e l i m i n a c i ó n de e x c r e t a s , e l m e j £ 
r a m i e n t o d e l a b a s t e c i m i e n t o de agua y d e l a h i g i e n e en 
g e n e r a l y l a m o d i f i c a c i ó n de l o s h á b i t o s de aseo p e r s o -
nal. e j e r c e n una g r a n i n f l u e n c i a s o b r e l a i n f e s t a c i ó n p o r 
a s c a r i s . 
6 , A n t e l a r e a l i z a c i ó n de c i e r t a s m e d i d a s a l a r g o p l a z o se 
r e c o m i e n d a e d u c a r a l a p o b l a c i ó n p a r a que u t i l i c e l a t i c 
n i c a de "Hoyo de g a t o " p a r a d i s m i n u i r l a i n f e s t a c i ó n d e l 
s u e l o . E l "Hoyo de g a t o " c o n s i s t e en e s c a r b a r un hoyo 
en e l s u e l o , d e f e c a r d e n t r o de | 1 y d e s p u é s t a p a r l a ma-
t e r i a f e c a l con t i e r r a , i m p i d i e n d o de e s t a mane ra l a 
t r a n s m i s i ó n de a l g u n a s p a r a s i t o s i s i n t e s t i n a l e s . 
7 . P r o m o v e r l a p a r t i c i p a c i ó n , c o m u n i t a r i a a l a r e a l i z a c i ó n 
de l a s m e t a s a c o r t o y l a r g o p l a z o . 
X , B I B L I O G R A F I A 
X , B I B L I O G R A F I A 
1 , FRANCISCO B I A G I , E n f e r m e d a d e s P a r a s i t a r i a s . Ed. F o u r -
n i e r 1 9 7 3 . 
2 . MANUEL MARTINEZ. M a n u a l de P a r a s i t o s i s . Ed . F o u r n i e r 
1 9 7 5 . 
3 . HAROLD W. BROWN. P a r a s i t o l o g í a C l í n i c a . Ed. I n t e r a m e -
r i c a n a 1 9 5 7 . 
4 , O . M . S . M e d i c i ó n d e l Camb io del . E s t a d o N u t r i c i o . G i n £ 
b r a 1 9 8 3 . 
5 . D , B , J E L L I F E . L 1 a l i m e n t a c i o n du n o u r r i s s o n dans l e s 
r é g i o n s t r o p i c a l e s e t s u b t r o p i c a l e s O . M . S . G e n e v r e 1 9 7 0 . 
6 . TAY LARA, VELASCO GUTIERREZ, p a r a s i t o l o g í a M é d i c a . Ed . 
Méndez C e r v a n t e s 1 9 9 0 . 
7 , ELAINE B. FELDMAN. P r i n c i p i o s de N u t r i c i ó n C l í n i c a . 
Ed. Manua l M o d e r n o , S . A , de C. V. M é x i c o 1 9 8 8 , 
8 , LE0P0L0 VEGA FRANCO. A l i m e n t a c i ó n y N u t r i c i ó n en l a I n 
f a n c i a . Ed. F r a n c i s c o Méndez C e r v a n t e s 1 9 8 8 . 
9 , C u a d e r n o s de N u t r i c i ó n " I n t e r a c c i o n e s e n t r e P a r a s i t o -
s i s y N u t r i c i ó n " M a y o - j u n i o 1968 V o l . 8 No. 3 . 
1 0 . C u a d e r n o s de N u t r i c i ó n " D e s n u t r i c i ó n I n f a n t i l " V o l . 12 
5 1 9 8 9 , Op . c i t , 
1 1 . WHO H e a l t h H a z a r d s o f t h e human e n v i r o n m e n t s , G i n e v r a 
1 9 7 2 . 
1 2 , 0 . M. S. M o t h e r and C h i l d r e n , M o b i l . i z a c i o n f o r N u t r i -
c i ó n , V o l . 8 N o , 2 1 9 8 9 . 
1 3 . JAQUES M. MAY AND DONNA L . Mc. LELLAN. The E c o l o g y o f 
Mai N u t r i t i o n i n M e x i c o and C e n t r a l A m e r i c a . Ed. Hagne r 
P u b l i s h i n g C o m p a n y , N. Y. 1 9 7 2 . 
14 . CHARLES TELLER Y CO. I n t e r e l a c i ó n D e s n u t r i c i ó n P o b l a -
c i ó n y D e s a r r o l l o S o c i o - e c o n ó m i c o . D i v i s i ó n de n u t r i -
c i ó n a p l i c a d a 1 9 8 1 . 
1 5 , DAVID J . KALLEN. N u t r i t i o n D e v e l o p m e n t and s o c i a l 
b e h a v i o r U. S . D e p a r t m e n t o f H e a l t h E d u c a c i ó n y W e l f a r e 
1 9 7 0 . 
1 6 , 0 . M. S . P r o b l e m a s K u t r i c i o n a l e s en p a í s e s en D e s a r r o -
l l o Décadas 1980 a l 1 9 9 0 , 1987 
1 7 , 0 . M. S. p u b l i c a c i ó n C i e n t í f i c a . A m b i e n t e , N u t r i c i ó n y 
D e s a r r o l l o Menta.1 1983 No. 4 5 0 . 
1 8 , 0 . M. S. L u c h a s c o n t r a l a a s c a r i a s i s 1967 G i n e b r a . 
1 9 . F a r n s w o r t h , R. N. y C o i s . " M e d i c i n a l , P l a n t s y T h e r a p y " 
B u l l e t i n W o r l d H e a l t h O r g a n i z a c i ó n 0 . M. S. 1985 
2 0 . DR. ALBERTO IZUNZA Y COLS. E v a l u a c i ó n de l a e f i c a c i a 
d e l e p a z o t e ( C h e n o p o d i o a m b r o s o i d e s ) I . . N . N. S. Z . 
1 9 9 0 . Op. C i t . 
2 1 . RAFAEL. HERNANDEZ MAGAÑA. MIREYA GALLY JORDA. Las P l a n 
t a s m e d i c i n a l e s , Ed . A r b o l , S , A._ d e C. V . 1 9 8 8 . 
2 2 . Nueva F a r m a c o p e a M e x i c a n a l a . Ed. I m p r e n t a I g a c i o E s -
c a l a n t e , M é x i c o , 1 8 7 4 . C i t a d o en t o t o y a , X:( y L o z o y a . 
2 3 . GISELE ARMELIN. Las M e d i c i n a l e s N a t u r a l e s . Ed. Posada 
1 9 8 4 . 
2 4 . HERRERA. La f a r m a c o p e a L a t i n o A m e r i c a n a , l a . Ed . H e r r e 
r a S u c . M é x i c o . C i t a d o en L o z o y a X y L o z o y a . 
2 5 . pRITS W. WENTS. Las p l a n t a s . Ed. O f f s e t L a r i a s , S. A . 
M é x i c o 1 9 7 7 . 
2 6 . THE JOURNAL 0F PEDIATRIC. D i a r r h e a y I n f e c i o n . Mosby 
Y e a r Book V o l . 1 1 8 , A v r Ü 1 9 9 1 . 
2 7 . C a r l o s C a l e r o E l o r d u y , B r e v e h i s t o r i a de Ta campaña c o £ 
t r a l a s p a r a s i t o s i s i n t e s t i n a l e s en e l p u e r t o de V e r a -
c r u z . M é x i c o 1 9 6 1 . 
2 8 . MARTHA P A L I C I A RAUL MOLINA, La C r i s i s e c o n ó m i c o y su 
r e p e r c u c i ó n en e l s e c t o r s a l u d . M a r s 1 9 9 0 . 
2 9 . 0 . M. S . P r i n c i p e S t a t i s t i q u e aux é t u d e s de s a n t é 
p u b l i q u e s u r l e t e r r a i n . G e n e v r e 1 9 7 2 , 
3 0 . POPULACION REPORTS. P r o b l è m e s Mond iaux , de S a n t é . Sep -
t e m b r e 1 9 8 8 . No. 7 S e r i e 1 . 
3 1 . SALUD PUBLICA DE MEXICO. O r g a n o O f i c i a l d e l I n s t i t u t o 
N a c i o n a l de S a l u d P ú b l i c a . F e b r e r o 1 9 9 1 . VoT . 33 
No. 1 . 
3 2 . D IARIO O F I C I A L DE LA FEDERACION. Organo del, G o b i e r n o 
C o a s t i t u c i o n a l , de l o s E s t a d o s U n i d o s M e x i c a n o s 1 9 9 1 . 
3 3 . LAURENCIO A . LOPEZ N. F o l l e t o de P l a n t a s D e s p a r a s i t a n -
t e s . D i v i s i ó n de N u t r i c i ó n de Comun idad y E s t u d i o s Ex -
p e r i m e n t a l e s . M é x i c o , 1 9 9 0 , 
3 4 . DR.; -EMILIO ROSENSTEíN. D i c c i o n a r i o de E s p e c i a l i d a d e s 
F a r m a c é u t i c a s 3 7 a v a . E d i c i ó n , l 9 9 i . 
X I , A N E X 0 S 
C O N T E N I D O 
E N C U E S T A 
R E C U R S O S 
OPERACIONALIZACION DE LAS HIPOTESIS 
TABLAS NCHS 
E N C U E S T A 
EVOLUCION DE LA CURVA PONDERAL DESPUES DE LA DESPARASITACION 
A BASE DE PLANTA LOCAL Y FARMACOLOGICO 
1 , (Hombre Fecha 
2 , Comun idad A r e a 
3 . Edad Sexo 
4 . Peso e n e r o Peso j u l i o Peso a g o s t o 
5 . D i a g n ó s t i c o n u t r i c i o n a l j u l i o 
DESPARASITACION 
6 , D i a g n ó s t i c o c o p r o p a r a s i t o s c ó p i c o 
1 o 
7 . Cuándo f u e l a ú l t i m a vez que se d e s p a r a s i t o e l n i ñ o ? 
meses 
tí. Qué t i p o de t r a t a m i e n t o u t i l i z ó ? 
M é d i c o . 
T r a d i c i onal 
O t r o ( C u á l ? ) 
R E C U R S O S 
I . M A T E R I A L E S 
Se u t i l i z ó en l a i n v e s t i g a c i ó n 
6 b á s c u l a s de campo 
3 m i c r o s c o p i o s de campo 
6 g u a n t e s 
6 c u b r e b o c a s 
10 p i p e t a s de 2 mi g r a d u a d a s en c e n t é s i m a s 
- 250 a b a t e l e n g u a s 
- 500 a p l i c a d o r e s 
- 25 l t de agua d e s t i l a d a 
- 200 g r y o d u r o de p o t a s i o 
- 200 g r y o d u r o de c r i s t a l o i d e s 
2 v a s o s de p r e c i p i t a d o s de 1000 mi 
2 m a t r a c e s E k l e n m e y e r de 500 mi 
1 l á p i z de d i a m a n t e 
1 b á s c u l a g r a n a t a r i a 
- 250 v a s o s c o p r o p a c 
- 1.00 p o r t a o b j e t o s 
l á p i c e s » p l u m a s , b o r r a d o r 
1 c a l c u l a d o r a 
2 c o m p u t a d o r e s 
a l c o h o l . 
h o j a s de e p a z o t e 
50 t r a t a m i e n t o s de m e b e n d a z o l e 
- 100 c u b r e o b j e t o 
5 p r o b e t a s g r a d u a d a s 
5 p a q u e t e s de t o a l l a s s a n i t a r i a s 
l ü r o l l o s de p a p e l h i g i é n i c o 
2. HUMANOS 
Se c o n t ó con l a c o l a b o r a c i ó n de 1 L i c e n c i a d o en N u t r i c i ó n y 
d e l p e r s o n a l o p e r a t i v o y c o m u n i t a r i o d e l P r o g r a m a d e l I n s t i _ 
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